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GLOSARIO 
 
 
 
APRENDIZAJE: Proceso de adquisición de conocimiento, habilidades, valores, 
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
 
COMPETENCIAS: son las que se adquieren en la escuela para moverse en la 
vida de manera funcional; disciplina, comprensión lectora, matemáticas básicas, 
capacidad para planear, ejecutar y terminar algo, hablar correctamente, ser crítico 
y hacer juicios sobre la propia capacidad. 
 
CREATIVIDAD: es un subconjunto de la inteligencia; y son cualidades esenciales 
de la vida de los seres humanos. 
 
ESTRATEGIA: se incorpora recientemente a la psicología del aprendizaje y la 
educación como una forma más de resaltar el carácter  procedimental que tiene 
todo aprendizaje. 
 
INNOVACIÓN: es una realización motivada desde fuera o dentro de la escuela 
que tiene la intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente 
en la cual la actividad creativa entra en juego. 
 
METODOLOGÍA: Es el conjunto de procedimientos que determina una 
investigación de tipo científico o marca el rumbo de una exposición doctrinal. 
 
PROCESO: Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones 
o eventos organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado 
específico y predeterminado. 
 
SISTEMATIZACIÓN: es un proceso específico de aprendizaje y acumulación de 
experiencias que se sitúa en un camino intermedio entre la  descripción y la teoría. 
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RESUMEN 
 
 
 
El presente estudio es la sistematización de una experiencia didáctica para el 
mejoramiento de los procesos creativos, como principio de una metodología 
significativa; A partir de la interpretación del rol del docente en la innovación para 
la autoestima, la autonomía, el pensamiento crítico y manifestaciones de 
habilidades artísticas; encaminado a  proyectar una formación integral y un 
desempeño recursivo ante los retos sociales, económicos, laborales y académicos 
que afrontarán los egresados. 
 
Palabras Claves: Procesos Creativos, Metodología activa, participativa - 
colaborativa y significativa, Creatividad. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The present study is the systematization of a learning experience for improving the 
creative process, as the beginning of a significant methodology; From the 
interpretation of the role of innovation for teaching self-esteem, autonomy, critical 
thinking and manifestations of artistic skills, aimed at designing a comprehensive 
training and performance recursive to the social, economic, labor and academic 
graduates will face.  
 
Keywords: Creative Process, Methodology active, participatory - collaborative and 
meaningful creativity. 
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1. INTRODUCCION 
 
 
 
El presente estudio permite demostrar que si es posible innovar en el aula de 
clase y por ende proyectar el quehacer pedagógico, ante las necesidades de los 
estudiantes, exigencias del entorno y avances científicos, tecnológicos y en las 
comunicaciones toda experiencia didáctica debe trazarse para el mejoramiento  de 
los procesos lingüísticos  desde el trabajo de actividades creativas, bajo los 
principios de una metodología activa y significativa, cuyo punto de partida sea rol 
del docente en cuanto a la innovación. En este sentido se pretende investigar a 
partir de un enfoque etnográfico, cuales son las características de las 
producciones escritas en el aula y como se manifiesta la estética del lenguaje, 
para aplicar posteriormente estrategias creativas que permitan comparar los 
resultados logrados con estudiantes de decimo grado. 
 
Se recurre a teorías, investigaciones, trabajos y aportes de diferentes autores en 
relación con el lenguaje, la comunicación, la lectura como proceso que antecede a 
la expresión y escritura creativa, clarificando las diferencias entre creatividad y 
pensamiento creativo,  lo que determina  que  deben desarrollar  los estudiantes 
para producciones estéticas del lenguaje.  Gracias a los referentes teóricos, se 
tiene la oportunidad de sopesar los avances y / o dificultades de la propuesta, en 
la cual se ha trazado y cumplido la tarea de sistematizar  un conjunto de 
experiencias conducentes al mejoramiento de los procesos creativos de los 
estudiantes, a partir de la estética del lenguaje; lógico, para tener este alcance se 
proyectó y ejecutó, una síntesis de las teorías en que se ha fundamentado la 
experiencia, la descripción de las estrategias aplicadas en proceso de clase y la 
identificación de logros y deficiencias que se han tenido en esta innovación   
 
Se propone una investigación etnográfica donde se puedan contrastar actividades 
cotidianas encaminadas a producción escrita y el uso de actividades creativas, 
donde se estimule el pensamiento creativo para que los estudiantes logren 
producir textos estéticamente escritos. Esta experiencia será analizada y 
sistematizada para que sirva como referente para otros docentes e instituciones 
educativas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
El estudio se realiza en el Instituto Rafael Pombo del municipio de Floridablanca, 
institución de carácter oficial, donde se manejan los cuatro niveles de educación, 
preescolar, primaria, básica y media, bajo la política de impulsar el mejoramiento 
continuo del proceso educativo, garantizando el derecho a la educación, la 
formación integral, la preparación para la vida adulta y la promoción de los valores 
religiosos, espirituales, estéticos, éticos, vitales y sociales; donde se ha tratado 
como misión formar personas competentes, comunitarios y espirituales, sin 
ninguna discriminación, teniendo en cuenta los niveles biológicos y ecológicos, 
cognitivo y tecnológico, ético  y social, virtuoso y creativo; en cuya visión esta la 
labor de dignificar la vida del individuo, su familia y el entorno comunitario, a través 
de la construcción de su propio proyecto de vida. 
 
En el modelo pedagógico se resalta un maestro líder con autonomía que cree en 
el estudiante quien es protagonista en su proceso de formación, se subraya el 
aprendizaje para la vida (significativo), en cuanto a su filosofía convoca a 
reflexionar sobre lo que somos, lo que debemos ser y lo que sentimos, dentro del 
respeto a la diversidad, la apertura a la compresión del ser humano como un ser 
multidimensional.  El horizonte Institucional se resume “en ciencia y progreso” para 
una educación de seres humanos con capacidades laborales  
 
población estudiantil oscila entre  mil cien y mil trescientos estudiantes, 
pertenecientes a estrato dos y tres; por lo tanto su nivel educativo de la mayoría 
de los padres de familia no alcanza la secundaria completa y un mínimo de 
profesionales, aspecto que influye en lo económico en cuanto a oportunidades de 
empleo, pues su mayoría son empleados o hacen parte de la economía informal; 
predomina la religión católica, aspecto que permite congregar la comunidad y 
darle cierta organización a través de los grupos pastorales, a los cuales los niños y 
los jóvenes son apáticos. 
 
En lo social hay varios aspectos por mejorar; los brotes de drogadicción, la 
inseguridad, la violencia intrafamiliar, los cuales las autoridades los han detectado 
y se están aplicando algunas estrategias para mejorarlos. 
 
En cuanto a proyección de egresados se tiene dificultades por la falta de recursos 
para acceder a las universidades o lograr un empleo digno, pues se cuenta solo 
con el apoyo del Sena en la formación técnica en diferentes oficios. 
 
La planta física del colegio es agradable, ventilada, con buna iluminación, dispone 
de dos campos deportivos y amplia zona verde, las aulas antiguas son pequeñas y 
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se ha proyectado nuevas aulas mejorando las condiciones físicas y de espacios 
para los estudiantes. 
 
A solicitud de los maestros se viene mejorando la dotación de mobiliario, equipos y 
material didáctico para el apoyo pedagógico de las diferentes áreas, se cuenta con 
audiovisuales, laboratorio de física y química, biblioteca, sala de informática, sala 
de ensamble de computadores, caseta escolar, mapoteca. 
 
En cuanto a la comunidad educativa, la institución es liderada por un rector 
preocupado por el cumplimiento de la normatividad vigente educativa y consciente 
de la gestión para mejorar las condiciones ambientales, locativas y pedagógicas 
del colegio.  El Rector se apoya en dos coordinadores  uno académico y otro 
comportamental  y un equipo de cuarenta y un  maestros, en su mayoría con 
títulos universitarios y constante proceso de capacitación y formación. 
 
El colegio  abre sus puertas a más o menos  setecientos cincuenta familias, que 
han escogido al colegio por su cercanía o reconocimiento a la calidad de la 
formación académica y disciplinaria.  Se observa que falta compromiso de algunos 
acudientes para motivar y exigir un buen rendimiento académico y 
aprovechamiento por parte de los estudiantes, escudados en la falta de tiempo o 
en no tener el conocimiento para orientar la tarea escolar. 
 
La población estudiantil, a pesar de gozar de buenas instalaciones, de una 
disciplina de confianza, de metodología activas, fomenta la indisciplina y un buen 
numero son apáticos a las actividades de clase; para evitar la repitencia son 
constantes las motivaciones y llamados a la exigencia por parte del colegio para 
mejorar, además de los tiempos y actividades dedicadas a las nivelaciones y 
planes de mejoramiento. 
 
En el área específica de lengua castellana se detecta apatía a la lecto – escritura, 
dificultad para recordar la gramática, indiferencia frente a la ortografía, falencias 
que repercuten en las demás áreas, pues el texto es la vía común de acceso al 
conocimiento que se maneja en el colegio. 
 
Como al estudiante no le gusta leer, su habilidad lectora es lenta y defectuosa en 
el manejo de los signos de puntuación, obstaculizando la comprensión de los 
textos y/o avances en las competencias básicas de argumentar y proponer. 
 
En parte la institución es responsable de tales dificultades porque en este espacio 
es donde se ha orientado y motivado para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas y algo viene fallando, pues los resultados no han sido los 
esperados. 
 
Llama la atención el porcentaje de estudiantes que pierden el área de artística y la 
falta de procesos para el desarrollo de la creatividad dentro de la actividad 
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pedagógica de las diferentes áreas, si esta es considerada como una meta del 
desarrollo humano en relación con la  autonomía, la autoestima, la felicidad, y la 
tolerancia. 
 
Las estrategias de recuperación de los logros perdidos son actividades de manejo 
conceptual los cuales no alcanzan a ofrecer apoyo a las falencias de los 
estudiantes y por el contrario se le hace más tortuosa la estadía del estudiante en 
el colegio.  Volviendo al caso de la lectura y escritura se utilizan mecanismos 
rígidos para uso exclusivo del texto perdiéndose la oportunidad de interpretación 
de contextos, de imaginarios, para relacionarlos con el mundo del autor y las 
vivencias de los estudiantes.  
 
Los aportes que se viene dando desde el año 2008, en primera instancia fue 
reconocer las falencias y tratar de descubrir el porqué de las mismas; para el 2009 
se trazan estrategias coyunturales que de alguna manera motivan al estudiante y 
se puede obtener resultados positivos en cuanto a que sí es posible tener avances 
en el quehacer pedagógico si se trabaja de una manera diferente. 
 
Para el 2010 se afianza lo del año anterior y se subraya lo importante que son los 
espacios de clase para el desarrollo del pensamiento creativo 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Pregunta Central: ¿De qué manera se ha estimulado el desarrollo del 
pensamiento creativo de los estudiantes de decimo grado del Instituto Rafael 
Pombo, a partir de la Estética del Lenguaje, entre los años 2010 y 2011? 
 
2.2.2. Red de Preguntas: ¿En qué teorías se han fundamentado estas 
experiencias, a lo largo del período estudiado? 
¿Qué estrategias se han aplicado en los procesos de clase, en la Estética del 
Lenguaje, conducentes al desarrollo del pensamiento creativo? 
 
¿Qué logros y deficiencias han tenido estas experiencias didácticas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Sistematizar la experiencia didáctica sobre el mejoramiento de los procesos 
creativos en grado decimo, donde es posible innovar en el aula de clase, es 
desvirtuar el aprendizaje memorístico y las prácticas autoritarias de la enseñanza. 
 
Organizar, valorar y proyectar el quehacer pedagógico, es dar un salto del 
paradigma tradicional a una nueva lógica del saber, pasar de la lógica de la 
solución (la inmediatez), a la lógica del sentido (significativo, duradero); de la 
acumulación de la información al saber hacer con lo que se aprehende; del 
conformismo y el aburrimiento a la dinámica, al saber transformar; de la rigidez en 
los parámetros para el hacer, al saber crear. 
 
La experiencia tratada dentro de un marco teórico específico tiene que ser el 
cuestionamiento para entender que en materia educativa se viene saturando el 
ámbito escolar, que muy poco se aporta a la formación integral de los estudiantes 
y por el contrario, se acentúan los problemas porque cada propuesta no alcanza a 
madurarse o al menos a contextualizarse por ser coyuntural, sin alcanzar una 
acción educativa que propende soluciones sostenibles. 
 
Pensar en la dinámica en el aula de clase de una manera distinta, es recuperar la 
autonomía escolar, es entender y aplicar acciones propias de la metodología 
activa y significativa; es interpretar el rol del docente recuperando su espíritu 
innovador y propendiendo por el desarrollo de la autoestima, la autonomía, el 
pensamiento crítico y manifestaciones de habilidades artística de  los estudiantes. 
 
Trabajar en el mejoramiento de los procesos creativos, es cultivar el pensamiento 
crítico para que los jóvenes no se dejan manipular de los avances acelerados en 
las tecnologías, las comunicaciones y el fácil acceso al conocimiento; por el 
contrario la pongan a su servicio para un desempeño recursivo ante los retos 
académicos de acuerdo a su perfil profesional y a las circunstancias sociales, 
económicos, familiares y laborales que enfrentaran en sus comunidades. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1. GENERAL 
 
 
Sistematizar un conjunto de experiencias adelantadas entre los años 2010 y 2011, 
conducentes al mejoramiento de los procesos creativos de los estudiantes de 
decimo grado del Instituto Rafael Pombo, a partir de la Estética del Lenguaje 
 
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 
 
 Presentar una síntesis de las teorías en que se han fundamentado estas 
experiencias, a lo largo del período estudiado 
 
 
 Describir las estrategias que se han aplicado en los procesos de clase, en 
la Estética del Lenguaje, conducentes al desarrollo del pensamiento 
creativo 
 
 
 Identificar los logros y deficiencias que han tenido estas experiencias 
didácticas 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
 
5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La tarea es sistematizar una experiencia pedagógica, descubrir cómo se 
desarrolló, respondiendo a las preguntas donde, cuando, quien, como, porque, 
para que, hilando de manera inductiva dentro de una perspectiva cualitativa. 
 
La propuesta se desarrollo en el Instituto Rafael Pombo del Municipio de 
Floridablanca, ubicado en la Calle 6 N. 46-18 Lagos II, específicamente en las 
aulas del grado Décimo de la educación media técnica entre los años 2010 y 2011 
 
En estos dos años los avances han sido significativos gracias a la incorporación 
del registro de otros estudios y un cuerpo teórico, se tiene la intencionalidad de 
sistematizar la propuesta describiendo resultados y proyectando un nuevo 
quehacer pedagógico. 
 
El presente estudio de la sistematización de una experiencia didáctica para el 
mejoramiento de los procesos creativos como principio de una metodología activa 
y significativa.  A partir de la interpretación del rol del docente en la innovación 
para la autoestima, la autonomía, el pensamiento crítico y manifestaciones de 
habilidades artísticas, teniendo en cuenta la Estética del Lenguaje, se sistematiza 
el trabajo de los estudiantes iniciando con un comentario o descripción de las 
dificultades o procesos de los que participaban los alumnos dentro de un marco 
tradicional o en un activismo funcional. 
 
El siguiente aspecto es la valoración de la actividad de clase donde se demuestra 
que es posible innovar en el aula de clase, a partir de la organización,  valoración 
y proyección del quehacer pedagógica evidenciando en el trabajo de los 
estudiantes sus avances, sus alcances en competencias y desempeños referentes 
al fortalecimiento de las habilidades comunicativas. 
 
Lo que viene a constatar el presente estudio es la triangulación, resultado de las 
manifestaciones de los miembros de la comunidad educativa (docentes, 
estudiantes, padres de familia).  
 
El trabajo de investigación se justifica ante todo por la tarea de pensar en la 
dinámica que se viene presentando en el aula de clase de una manera distinta, la 
cual no había tenido la oportunidad de sistematizarse y darse a conocer. Al poder 
estructurar una experiencia significativa es recuperar la autonomía escolar, es 
interpretar el espíritu innovador del docente.  
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La dinámica de sistematizar, y más aun a través de la Investigación-Acción-
Participación conllevan abrir caminos hacia el verdadero sentido de la 
profesionalización docente, que en detalle es investigar para cambiar y no solo 
quedar en el simple cuestionamiento. Si el maestro se enclaustra en su proceder 
tradicionalista, acentuará los problemas de aprendizaje y su profesión se 
convertirá en algo tortuoso e indeseable, además de los señalamientos que se 
puedan recibir por parte del Ministerio, las directivas inmediatas, los padres de 
familia, los estudiantes y los mismos maestros   
  
 
5.2. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio se estructura dentro de un enfoque descriptivo, acogiéndose a 
los lineamientos de la INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPACIÓN (IAP) con 
énfasis en lo etnográfico, porque de alguna manera se privilegia el conocimiento 
práctico que surge del docente. 
 
El maestro independientemente de su preparación académica, tiene una 
experiencia, un currículum oculto, que le ha permitido de alguna manera superar 
impases tanto en lo académico, como en lo comportamental, que se manejan con 
el único propósito de disminuir la repitencia, el ausentismo o los procesos 
sancionatorios. 
 
La antropología aporta subrayando que, las personas de una comunidad conoce 
mucho mejor su realidad que las personas extrañas a ella, reflexión que se 
incorpora al quehacer docente, para comprometer al maestro en su labor, pues es 
quien conoce y porque no decirlo, el responsable directo de sus aciertos y 
dificultades en la escuela; además es posible evidenciar que el sistema tecnócrata 
o los currículos ya elaborados por personas ajenas a los contextos escolares 
siguen fracasando. Es de aclarar que la intencionalidad no es la de quedarse en la 
simple reflexión de la práctica, es avanzar y generar una íntima relación entre la 
producción de conocimientos y los esfuerzos para realizar un cambio. 
 
De lo anterior se refleja que los sujetos en estudio, tienen que ser conscientes de 
la actividad investigativa, deben aprender sobre ellos mismos,  y su realidad a 
través del aprendizaje, asimilando el nuevo conocimiento y encontrando sus 
propias estrategias para llevar a cabo el objetivo. 
 
Seleccionar este tipo de investigación es estar relajados frente a conceptos 
tradicionales de ciencia y método, que en nada han ayudado al maestro a mejorar 
su labor y por el contrario, han sido un obstáculo para que el motor de la 
enseñanza se arriesgue a investigar por la estricta sistematización metodológica, 
aquí debe jugar la dinámica educacional, donde se valore y aproveche de mejor 
manera el recurso humano en la misma acción investigadora. (Murcia, 1990). 
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Este capítulo está orientado por Jorge Murcia Florián (1990) quien ofrece claridad 
en cuanto a que la investigación es la producción de conocimientos, mientras que 
la acción es la modificación intencional de una realidad dada. La IAP es la 
producción de conocimiento para guiar la práctica que conlleva la modificación de 
una realidad dada como parte del mismo proceso investigativo. 
 
En cuanto a lo etnográfico, es la necesidad de utilizar herramientas para obtener 
precisiones en la descripción o caracterización del grupo de investigación con el 
que se trabaja. 
 
 
5.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio de la sistematización de una experiencia didáctica para el 
mejoramiento de los procesos creativos como principio de una metodología activa 
y significativa.  A partir de la interpretación del rol del docente en la innovación 
para la autoestima, la autonomía, el pensamiento crítico y manifestaciones de 
habilidades artísticas, teniendo en cuenta la Estética del Lenguaje, se sistematiza 
el trabajo de los estudiantes iniciando con un comentario o descripción de las 
dificultades o procesos de los que participaban los alumnos dentro de un marco 
tradicional o en un activismo funcional. 
 
El siguiente aspecto es la valoración de la actividad de clase donde se demuestra 
que es posible innovar en el aula de clase, a partir de la organización, valoración y 
proyección del quehacer pedagógica evidenciando en el trabajo de los estudiantes 
sus avances, sus alcances en competencias y desempeños referentes al 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas. 
 
Lo que viene a constatar el presente estudio es la triangulación, resultado de las 
manifestaciones de los miembros de la comunidad educativa, docentes, 
estudiantes, padres de familia.  
 
El trabajo de investigación se justifica ante todo por la tarea de pensar en la 
dinámica que se viene presentando en el aula de clase de una manera distinta, la 
cual no había tenido la oportunidad de sistematizarse y darse a conocer. Al poder 
estructurar una experiencia significativa es recuperar la autonomía escolar, es 
interpretar el espíritu innovador del docente.  
 
La dinámica de sistematizar, y más aun a través de la Investigación-Acción-
Participación conllevan abrir caminos hacia el verdadero sentido de la 
profesionalización docente, que en detalle es investigar para cambiar y no solo 
quedar en el simple cuestionamiento. Si el maestro se enclaustra en su proceder 
tradicionalista, acentuará los problemas de aprendizaje y su profesión se 
convertirá en algo tortuoso e indeseable, además de los señalamientos que se 
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puedan recibir por parte del Ministerio, las directivas inmediatas, los padres de 
familia, los estudiantes y los mismos maestros. 
       
 
5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
En el proceso de investigación se utilizan tres instrumentos que más adelante 
permitirán la triangulación de la información a partir de una entrevista (ver anexo 
B), una encuesta (ver anexo C) y una guía de observación (Ver anexo D).  La 
entrevista es dirigida a los docentes, este instrumento tiene como objetivo recoger 
información para sustentar los procesos sistematizados; en ella se estipularan los 
aportes de la propuesta a los parámetros de calidad educativa; cual es el 
direccionamiento de aula y los resultados de aprendizaje manejados por la 
docente innovadora; paralelo entre el antes y ahora de puesta en marcha de la 
propuesta y una visualización general que enmarque la innovación. 
 
La encuesta es dirigida a padres de familia, la idea es caracterizar a Nidia 
Consuelo como docente, identificar  avances de los hijos, el aporte de esta familia 
en la propuesta, que avances se han tenido en el desarrollo del pensamiento 
creativos y como se entera de este trabajo de aula.  La guía de observación se 
planeo en tres columnas, categoría, criterio, y descripción; para tener una opinión 
sobre la propuesta referente al planeamiento, caracterización de estudiantes, aula 
de clase, trabajos, exposiciones, construcción de conocimiento, y uso de las TICS 
  
 
5.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
 
El punto de partida, para sistematizar la propuesta, es la preocupación de los 
compañeros docentes de Nidia Consuelo para que dé a conocer lo que está 
realizando en el aula de clase.  Con el apoyo de la universidad, la propuesta se 
recrea a través de la sistematización, iniciando por un anecdotario y una 
organización del registro de evidencias, y para mayor credibilidad se pasa a 
técnicas de análisis más profundas como la triangulación de los aportes o 
conocimientos que tiene los docentes, los padres de familia y las fuentes 
secundarias de esta innovación  
 
Las categorías de análisis giran en torno a los aportes de la propuesta dentro del 
cumplimiento de parámetros de calidad educativa, la caracterización como 
experiencia significativa, los estudiantes como la razón de ser de la escuela y la de 
mayor peso y con mayor evidencia la producción y resultados de aprendizaje de 
los estudiantes. 
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5.6. POBLACIÓN 
 
La población participante son estudiantes del grado decimo, de los años lectivos 
2010 y 2011, los cuales presentaron las siguientes características de rendimiento, 
deserción y repitencia en el área. 
 
En el año 2010, 84 estudiantes se matricularon, 6 de ellos desertaron y 2 
perdieron el área; en el nivel superior se ubicaron 4 estudiantes y el nivel alto 13 
estudiantes; para el año 2011 el grupo fue conformado por 92 estudiantes, 
desertaron 4 y perdieron el área 8; en el nivel superior 2 estudiantes y en el nivel 
alto 17 estudiante 
 
 
5.7. MUESTRA 
 
La muestra seleccionada es de 42 estudiantes que participan en la propuesta, 
matriculados en el grado once en el presente año, quienes dieron apoyos  a la 
recolección de información tomada a través de la guía de observación, cinco 
docentes que fueron entrevistados y cinco padres de familia encuestados.  
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6. REFERENTES Y  ANTECEDENTES 
 
 
 
6.1. REFERENTE HISTORICO 
 
La propuesta se desarrollo en el Instituto Rafael Pombo del Municipio de 
Floridablanca ubicado en la Carrera 6 N. 46-18 Lagos II, específicamente en las 
aulas del grado Décimo de la educación media técnica; y como referente histórico, 
se registra que la docente Nidia C Jaimes responsable del presente estudio se 
incorpora como docente en el año 1996,  en este mismo año obtiene el título de 
Normalista de donde nacen inquietudes sobre el manejo del aula de clase. 
 
Es posible deducir que la práctica hace al maestro pero al mismo tiempo es 
fundamental reconocer que la teoría acorta caminos para hacer las cosas bien, por 
tanto ingresa a la Universidad (1997-2001), obteniendo el título de Licenciada en 
Lengua Castellana y Literatura, aspecto que justifica el por qué en este estudio se 
trabaja la estética de la comunicación. 
 
La experiencia en el privado (1996-2005) allana el camino y siembra las 
expectativas hacia lo público y a través de concurso se ingresa en el año 2005. A 
pesar de las diferencias entre lo público y privado, la básica primaria, la 
secundaria, y media técnica, las dificultades en procesos pedagógicos son muy 
parecidas, de donde se deduce la necesidad de investigar. 
 
A partir del 2007 se abre el camino para reunir evidencias del trabajo de clase, 
separando fortalezas y dificultades, los frutos en este aspecto son positivos, 
admirados por compañeros y muy bien evaluados por el rector y coordinadores. 
 
En cuanto al presente trabajo el proceso de investigación se fortalece en los 
grados décimos, donde se desarrolla entre los años 2010-2011, que orientada por 
la Universidad del Tolima se da a conocer en parte de la experiencia a través del 
estado del arte parte primera, todo esto de manera empírica.  
 
En estos dos años los avances han sido significativos gracias a la incorporación 
del registro de otros estudios y un cuerpo teórico se tiene la intencionalidad de 
sistematizar la propuesta describiendo resultados y proyectando un nuevo 
quehacer pedagógico. 
 
 
6.2. ANTECEDENTES  
 
6.2.1  Criterios Científicos Para La Evolución De La Creatividad Del Maestro.  
Martínez, (2005):  Al maestro le corresponde crear las condiciones necesarias, la 
base material, dar libertad de acción aunque la regule, porque sin un docente que 
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se proponga estimular el pensamiento creador, es difícil propiciar el camino 
creador de los alumnos, que tengan amplia cultura, profundos razonamientos, rica 
imaginación, motivaciones positivas, sólidos intereses y conciencia de las 
necesidades sociales, atención concentrada y aguda, curiosidad insaciable, 
independencia y  auto – organización. 
 
Las acciones de investigación se en causa en la fundamentación de una guía para 
la evaluación de la creatividad del maestro con criterios científicos.  Tratar la 
evaluación humana, en la investigación social, y en especial en la que a 
comportamiento de los hombres se refiere, se dispone de diversos tipos de 
instrumentos que nos permiten recolectar datos, evaluar. Tales instrumentos son: 
las escalas para medir actitudes y los cuestionarios. Los métodos  más conocidos 
para medir por escalas son: el método de Escalamiento Likert, el Diferencial 
Semántico, el escalo - grama de Guttman y la Técnica de Cornell. (Osorio, M.I, 
1998) 
 
Una de las mejores formas de evaluar la creatividad es a través de los productos 
creativos, ya que son una forma real y directa de su expresión, por lo que define al 
producto creativo como el resultado de un proceso en el que intervienen varios 
elementos en donde la personalidad en su función reguladora es esencial, ya que 
considera que los recursos persono - lógicos que el sujeto posee y despliega en la 
realización de sus principales objetivos le posibilitan el resultado creativo.  
 
Responder la pregunta ¿Cómo evaluar la creatividad en la actividad educativa y 
cuáles serían los métodos más oportunos para ello?  Es un aporte valiosísimo 
para quienes quieran incursionar en este campo, donde se privilegian los 
elementos de análisis extraídos de la dimensión cualitativa de los actores sociales 
y sus interrelaciones en que tiene lugar su actividad y además, se puede conocer 
lo vivido por los individuos subjetivamente a partir de los datos que aportan sus 
experiencias, favoreciendo la autoevaluación y autor reflexión sobre la actuación 
de los sujetos que combinado con las valoraciones de los otros observadores 
enriquece  el resultado y lo hace más objetivo. 
 
 
6.2.2. Enseñanza  Problémica Y Pensamiento Creador. Martínez, (2005): Se 
puede decir que la enseñanza problémica, bien estructurada y concebida puede 
ser un medio para el desarrollo de los estudiantes en lo que respecta a sus 
habilidades y capacidades creadoras, favorece la aproximación de la docencia con 
el proceso investigativo y propicia la elevación de la calidad de la enseñanza, así 
como de la superación del personal docente.  En el proceso de enseñanza, el 
profesor crea condiciones para que los estudiantes resuelvan los problemas.  Lo 
problémica en la enseñanza lo debemos entender no como la duda, sino como el 
conocimiento de la necesidad, el entender lo desconocido aún de la esencia del 
fenómeno.  De esta forma, vinculado al movimiento y solución de las 
contradicciones, lo problémica en el proceso cognoscitivo constituye una 
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regularidad del conocimiento que condiciona la búsqueda intelectual y la solución 
de los problemas.   
 
La creación de la situación problémica, es una condición necesaria para estimular 
la actividad de los estudiantes. Ahora, bien, la forma más concreta de expresión 
de la contradicción es el problema.  La capacidad de plantear y resolver problemas 
es la característica más clara del pensamiento creador. La asimilación del 
conocimiento es el resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto y se logra 
mediante su relación con respecto al objeto. Esta búsqueda hace que el sujeto 
penetre cada vez más en el sistema de nexos, a través de los cuales se revelan 
las propiedades no conocidas del objeto de estudio y conducen a la solución del 
problema.  Las etapas que se cumplen en el desarrollo de las tareas y que 
conducen a la solución del problema, son: determinar lo buscado a través de los 
datos, establecer las dependencias causales entre lo conocido y lo buscado, 
elaborar y determinar la posible vía de solución (hipótesis), plantear la solución (lo 
encontrado), comprobar la coincidencia del resultado con el objetivo. 
 
Para entender cómo la enseñanza problémica garantiza la aproximación del 
proceso docente al del conocimiento científico, se plantea la lógica del desarrollo 
del conocimiento científico, el cual presenta las siguientes categorías: problema, 
contradicción, suposición, reflejo, hipótesis, concepto, refutación o demostración, 
nuevo conocimiento, aquí se advierte la vía para la obtención de conocimientos y 
su profundización, de una forma científica.  
 
Los aportes más relevantes, es la sugerencia en considerar que se deben evitar 
los  obstáculos para promover la creatividad en el proceso docentes, como el 
autoritarismo, la normatividad excesiva, el conformismo, la rigidez, la inmediatez, 
la rutina, el excesivo control, el afán desmedido de economía y practicidad, la 
sanción social de los curiosos, la fe excesiva en las estadísticas, el temor a lo 
ilógico, la creencia de que no vale la pena buscar, el temor al error, el temor a 
hacer el ridículo, el aferrarse a la primera idea que se nos ocurra, la rigidez del 
pensamiento o la dificultad para cambiar de opinión, la angustia por triunfar  
rápidamente, el temor a los superiores, la falta de disciplina y de constancia para 
llevar un  problema hasta el final, la falta de voluntad para poner en marcha una 
solución. 
 
6.2.3. Desempeño, Creatividad Y Evaluación De Los Docentes En El Contexto De 
Los Cambios Educativos De La Escuela Cubana,  Remedio, (2005): Reflexión de 
algunas problemáticas relacionadas con los saltos cualitativos en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje donde los docentes figuran como protagonistas, desde la 
visión de los postulados básicos de la pedagogía cubana y la experiencia de las 
transformaciones educacionales que se ponen en práctica en los momentos 
actuales, retomando la actividad pedagógica profesional desde lo filosófico y 
psicológico. 
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En lo filosófico se tiene el criterio de la actividad como modo de existencia de la 
realidad, penetrando todos los campos del ser, y a ellos se vincula aspectos de 
carácter cosmovisión, metodológicos, gnoseológicos, axiológicos y prácticos, por 
lo que se considera modo de existencia, cambio, transformación y desarrollo de la 
realidad social; en lo psicológico se expresa la naturaleza interna y el carácter 
activo de lo psíquico, consciente.  En actividad cognoscitiva intervienen procesos 
intelectuales, motivacionales, afectivos, volitivos, emocionales que se 
interrelacionan y ejercen influencias entre sí.   
 
Se tiene como propósito identificar el contexto de la actuación de las condiciones 
en las que se desarrolla la actividad profesional del docente derivadas de las 
situaciones concretas como los factores ambientales, los recursos con que se 
cuentan, las características económicas, políticas y sociales, el nivel de desarrollo 
de los alumnos, del colectivo escolar, del colectivo del docente y del propio 
educador. 
 
La revisión de análisis de documentos normativos no hace alusión al término 
evaluación de la calidad de los docentes, solo se habla del control de los 
resultados del trabajo y evaluación anual de los resultados de los docentes. 
 
El aporte está determinado en la caracterización de la actividad pedagógica 
profesional, señalándola por ser un tipo de actividad social, tener como objeto la 
personalidad del educando, estar motivada por la necesidad de transformar 
multilateralmente al alumno, desarrollarse en condiciones cambiantes (recursos, 
condiciones económicas, políticas y sociales), tener carácter creador y humanista, 
necesitar proyección y planificación.  Las acciones se llevan a cabo por el 
educador y los alumnos de manera consciente y orientada por el objetivo y con la 
puesta en práctica de un conjunto de operaciones. 
 
 
6.2.4. Creatividad vs. Realidades.  Castaño, (2005): Se define el concepto de 
creatividad desde el diccionario de la lengua española, reconociéndola como una 
de las características más importantes de los humanos, subrayando la falta de 
precisión en su concepto, aunque existen docenas de definiciones desde 
diferentes escuelas de pensamientos para llegar a acciones concretas y 
determinar, que es la capacidad de ver lo que otros no ven, pensar lo que nadie 
más ha pensado o hacer lo que nadie se ha imaginado hacer, para llegar a 
subrayar el concepto de  Kao, (2005) , la capacidad de construir continuamente el 
futuro deseado, y el de Csikszentmilháyi, el motor que impulsa a la evolución 
cultural y se sabe que la realidad espacio temporal influye fuertemente en la 
posibilidad de que una sociedad sea o no creativa. 
 
En el contraste conceptual y teórico se destacan mitos que impiden la propagación 
de técnicas eficaces o inhiben agente potencialmente creativa a experimental y 
mostrarse públicamente: la creatividad no existe más si no en los genios, no 
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puede enseñarse, se produce por generación espontánea, es producto exclusivo 
del azar o de la iluminación, y finalmente la imagen pública del creativo es de un 
individuo bohemio y rebelde, con pocas ataduras sociales convencionales. 
 
El aporte es que la actividad creativa, lleva de manera automática a la innovación, 
requiriendo un análisis cuidadoso,  pues la creatividad es un acto personal y la 
innovación exige una compleja red social que permita la aplicación práctica exitosa 
de las ideas. 
  
6.2.5. Estrategias Docentes En El Desarrollo De La Creatividad Escolar; Villegas, 
(2007): El objetivo de esta investigación fue determinar las estrategias docentes 
en el desarrollo de la creatividad escolar de los alumnos de las escuelas 
bolivarianas.  Los resultados permitieron conocer que los educadores realizan 
prácticas educativas rutinarias que limita la actuación del alumno y coarta su 
creatividad. 
 
El aporte es ubicar la educación en el actual momento histórico, donde el alumno 
cobra fuerza como centro del proceso de aprendizaje y exige reorientar el rol del 
docente como mediador entre el estudiante y conocimiento; de este modo 
corresponde al educador organizar el ambiente educativo y proveer experiencias 
enriquecedoras que permiten una educación innovadora, divergente y creativa 
acorde con las exigencia de la vida actual.  Desde la perspectiva curricular, la 
creatividad permite según Prado (2003) a profesores y alumnos reconstruir sus 
opiniones, preconceptos, e imágenes y rehacer sus estructuras mentales, recrear 
los conocimientos inertes, reelaborar ideas y conceptos mediante los propios 
lenguajes, comprender lógicamente las cosas encontrándole sentido y propósito 
para sus vidas, asociar las vivencias y experiencias al mundo personal y proyectar 
conceptos y teorías en la práctica. 
 
6.2.6. Otras Formas De Abordar La Lectura.  Hoyos, (2010): Investigación 
documental que sistematiza la reflexión teórica y la experiencia pedagógica sobre 
varios ejes problémicos, donde se subraya la competencia lectora; buscando 
articular diferentes concepciones acerca del lenguaje.  Los aportes de la lingüística 
textual; el análisis del discurso, la semántica cognoscitiva, la sociolingüística y la 
semiótica sobre la enseñanza de la lectura y los últimos modelos pedagógicos 
A través de encuestas directas a estudiantes y docentes se evidencia que un gran 
número de estudiantes no reflejan agrado y afición a la lectura, al ver esta 
actividad con un sentido académico y obligatorio, pues son pocos los espacios en 
que se logra disfrutar de la lectura, de ahí la necesidad de la elaboración de una 
serie de estrategias que posibiliten la motivación y la comprensión de textos, que 
permitan la formación de hábitos y el placer de la lectura; elementos 
fundamentales en el proceso de aprendizaje. 
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Como aporte llama la atención el estudio del grafiti que permite abordar la lectura 
desde los sistemas no verbales que hace parte de la cotidianidad de los 
estudiantes y orienta procesos previos a la lectura, como los pre saberes que una 
persona posee sobre un tema específico fundamental en la compresión eventual 
de un tema. 
 
6.2.7. El Desarrollo Del Proceso Escritural: Un Reto Pedagógico.  Colaveda, 
(2010): El proceso de describir, ligado a otros procesos interactivos, comunicativos 
y lingüísticos como la lectura, la escucha y la oralidad, revisado y analizado, a 
través del núcleo relacionado con la producción textual evidenciando una 
fundamentación lingüística y pedagógica que permite adelantar procesos en la 
adquisición y desarrollo de una escritura significativa. 
 
Los diagnósticos se hacen a través de pruebas cuantitativas y cualitativas, 
posturas teóricas tradicionales en la adquisición y desarrollo del lenguaje, 
evidenciando apatía y pereza por la escritura, pues se concibe como una actividad 
mecánica repetitiva, carente de sentido, descontextualizada y ajena a los 
intereses, gustos y necesidades de los estudiantes. Se concibe la escritura como 
producto y no como proceso, no se aprende técnicas para producir, corregir y 
autoevaluar. 
 
El aporte lo encontramos en los autores de las propuestas pedagógicas 
estudiadas que aplican estrategias para una producción textual escrita motivada y 
llena de significación que permite que los estudiantes tengan relación con su 
entorno, con su vida personal, social, cultural y afectiva. 
 
Los resultados demuestran que los estudiantes mejoran el desarrollo de procesos 
cognitivos y meta - cognitivos, procesos mentales que facilitaron la escritura como 
expresión de sus pensamientos, sentimientos, visiones de mundo, emociones y 
vivencias de una manera libre, crítica, valorativa y productiva, en situaciones 
reales de comunicación. Este desarrollo escritural se da a partir de talleres 
creativos. 
 
6.2.8. Perspectivas En Pedagogía De La Literatura. Rivas, Y Otro (2010): 
Retrospectiva de lo que hasta hoy ha constituido la enseñanza de la literatura, 
enriquecida desde la experiencia y el conocimiento a través de análisis de  las 
actividades desarrollada a nivel pedagógico y didáctico. 
 
El aporte es reconocer que la literatura a partir de los géneros literarios permite 
interiorizar estructuras que  le permiten al estudiante familiarizarse con las 
variaciones de la perspectiva narrativa, la diversificación de episodios, establecer 
nexos causales dentro de las acciones y establecer asociaciones para formar el 
pensamiento en la percepción, comprensión y dispensables en la formación del 
lector. 
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Se concluye que para abordar pedagógicamente la literatura debe ser significativa 
y contextual; debe enfocarse desde la teoría global de la significación y de la 
recepción de la obra. Se propone cuatro procesos que confluyen en la pedagogía 
de la literatura, como son el desarrollo de  la sensibilidad y la imaginación, la 
literatura como objeto cultural y artístico, los procesos de lectura y escritura, y la 
formación en valores. 
 
6.2.9. Valoración Aportes Antecedentes: La revisión bibliográfica ha permitido 
tener claridad en el tema de la creatividad en cuanto a sus mitos, exigencias y el 
rol del docente para implementarla en el aula de clase. 
 
El papel del docente dentro de una práctica pedagógica distinta e innovadora 
exige “la capacidad de ver lo que otros no ven, pensar lo que nadie más ha 
pensado, o hacer lo que nadie se ha imaginado hacer”, tal como lo propone  
Castaño, (2006), de donde se deduce que el docente con espíritu tradicional no 
sería capaz de trascender en un aprendizaje activo y significativo de esta índole y 
por el contrario se acogería a distintos mitos que exige un cambio en la educación.  
 
De Los aportes dados por Villegas, (2007) son de gran importancia, pues se 
necesita que los docentes cambien la actitud frente al cambio que exigen las 
nuevas generaciones donde la creatividad es fuente importante para la vida 
laboral y social a la que se enfrentan.  Los docentes están obligados a cambiar 
sus modelos tradicionales que en su tiempo estuvieron adecuados para las 
enseñanzas y aprendizaje, pero hoy en día por naturaleza el niño es creativo y su 
entorno le facilita todo los medios necesarios para adquirir esa habilidad; no se 
puede coartar el pensamiento creador de los niños, hay que brindarles las 
herramientas necesarias para explorar todo lo que él piensa, explora y actúa. En 
sus manos está la nueva generación de genios que un tiempo era un mito pero en 
la realidad son los nuevos estudiantes que obstaculizan una acción pedagógica en 
pro del desarrollo de la creatividad de los estudiantes. 
 
Hoy en las instituciones del departamento de Santander está de moda hablar del 
proyecto de vida, como un determinante para que los estudiantes tengan un mejor 
desempeño en el mundo laborar y/o académico, pero esta intencionalidad sin 
haber desarrollado la capacidad creativa e imaginativa se estaría sesgando el 
derecho a trazar horizontes dignos para la propia vida, tal como se interpreta los 
aportes de Ziegler, Y Otro (2006).  
 
La propuesta de implementar la creatividad en el aula no puede ser la suma de 
actividades o desarrollo de acciones coyunturales para demostrar que algo se 
hace en la escuela por el rescate del espíritu creador de los estudiantes; el 
ejercicio docente en este campo exige criterios científicos como lo advierte 
Martínez, (2005) quien nos aleja de la incertidumbre de los subjetivo que podría 
ser la valoración de la creatividad, planteando criterios de evaluación para 
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reconocer la originalidad, el dinamismo, la flexibilidad, la persistencia, la 
objetividad, la honestidad entre otros.  
 
Los creativos a simple vista se determina desde lo artístico, su transfundo mucho 
más amplio y complejo, desde los filosófico se penetra los campos del ser para 
que exista transformación y en lo psicológico se integra lo motivacional, afectivo y 
evolutivo como lo enmarca Remedios, (2005). Si se pretende incursionar en el 
desarrollo creativo en los estudiantes, los pequeños y jóvenes deben ser el centro 
del proceso, donde el docente sea capaz de despojarse del autoritarismo y cumplir 
el papel del mediador; y el ambiente de clase sea rico en experiencia y estrategias 
que potencie en el alumno un pensamiento innovador dentro de una sociedad 
cambiante y llena de oportunidades, que acoge la enseñanza problémica expuesta 
por Martínez, (2005).  
 
No se desconoce que el docente del Rafael Pombo y en la mayoría de las 
instituciones del país, no se animan al proceso de innovación por la presión que 
ejerce el sistema educativo en las acciones coyunturales y de los gobiernos de 
turno por mejorar la calidad de educación dentro de parámetros estadísticos, 
compiten con cobertura y otros factores asociados que desmotivan al docente 
para planificar estrategias de enseñanzas que conduzcan al potencial creativo, 
planteamientos desarrollados por  Villegas, (2007) en otros contextos.  
 
Son constantes los aportes de psicología y pedagogía para dilucidar los procesos 
cognitivos y afectivos, apuntando que la creatividad se da de la interacción social y 
de los contextos específicos subrayando que los estudiantes exigen a sus 
maestros un cambio de actitud, que sería el punto de partida para enumerar y 
sustentar características de un docente innovador que hace del aula de clase un 
espacio abierto y ambientado para el desarrollo de la creatividad de sus 
estudiantes.  
 
 
6.3. REFERENTE TEORICO 
 
6.3.1. Alternativas Conceptuales Y Prácticas Que Permitan Diseñar Y Planear 
Esquemas De Interacción Para El Desarrollo Del Potencial Humano: Flórez (1994) 
en su texto hacia una pedagogía del conocimiento reconoce que lo 
específicamente humano se construye y se potencia a lo largo de la vida, guiando 
distancia de lo dogmático y moral que define la esencia del hombre y las 
facultades del alma como innatas, negando la posibilidad de construir una 
pedagogía activa y constructiva. 
 
La observación y descripción de las dimensiones de lo humano permiten plantear 
la posibilidad de diseñar estrategias dirigidas conscientemente a potenciar el 
desarrollo del individuo.  La cerebralización del reino animal sobre el eje de la 
evolución, constituyo la base de dimensión de universalización que luego se 
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potencia al máximo mediante la actividad laboral y social del hombre que le 
permite habilitar cualquier hecho ecológico, transforma los existentes o producirlos 
artificialmente, e incluso planear y transformar la propia sociedad en busca de 
mejores condiciones  de vida.  También se manifiesta de manera eminente en la 
posibilidad aprendida de interactuar creadoramente con diferentes sistemas 
culturales, por tanto la pedagogía asume este aspecto como factor estratégico de 
progreso de los individuos y actúan en consecuencia. 
 
De la universalidad se deriva la autonomía implicando reducir la dependencia. Con 
el desarrollo de la actividad nerviosa central se automatiza progresivamente la 
conducta respecto del programa genético, a medida que se incrementa la 
disponibilidad de respuesta elaborada, a partir de mucha información procesada 
centralmente y alcanza un nuevo nivel de autonomía en el cerebro humano con su 
enorme plasticidad y capacidad de aprendizaje, capaz de procesar símbolo con 
independencia de los objetos reales que pudieran estar representado, así 
configuran en la evolución biológica una tendencia que irrumpirá como una 
dimensión cualitativamente novedosa y específicamente humana; característica de 
la actividad mental, a saber, la libertad, la capacidad de autodeterminación, de 
construir con autonomía sus propios valores, proyectos y de formar sus 
decisiones, conscientes y libremente, a sabiendas de las restricciones  que surgen 
de la misma realidad natural y social.  La educación y la pedagogía habrán de 
promover la autonomía como factor explicativo y efectivo del progreso humano 
individual 
 
Lo nuevo y más progresista en el hombre es su capacidad de anticipar acciones 
sobre la base de información pronosticadora, de anticipar acciones o predictiva 
sintetizada por su actividad mental a partir del análisis de su memoria.  Si elevan 
la cantidad y calidad de información sobre el mundo, enriquecer y procesar la 
comprensión del mundo y la información predictiva sobre el mismo, le permite al 
individuo y a la sociedad prever y formular anticipadamente acciones y proyectos 
que estabilicen su desarrollo y su progreso, y si la conciencia humana es 
precisamente el motor de activación de tal información, es natural que la acción y 
reflexión pedagógica no puedan descuidar este vector esencial del progreso 
humano. 
 
En general los hombres en condiciones normales de interacción con su medio 
natural y sociocultural elaboran similar potencial de universalidad, de autonomía y 
de proceso lógico de la información y sus diferencias individuales y grupales que 
se deben a razones históricas, no genéticas, sobre todo a la calidad, intensidad y 
complejidad variable de los materiales de información que  procesan.  La 
pedagogía promueve estas dimensiones en los individuos, como un proceso de 
diferenciación aprovechando sus ventajas comparativas, sin caer en la 
unilateralidad que descuida el enfoque integral de las dimensiones que caracteriza 
el desarrollo humano. 
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6.3.2. Naturaleza Y Desarrollo Del Pensamiento Humano: Los Hermanos Zubiría 
(1989) en su obra biográfica del pensamiento proponen estrategias para el 
desarrollo de la inteligencia a través de un recorrido entorno a la naturaleza y el 
desarrollo del pensamiento humano. 
 
El pensamiento humano permite instalarnos en hechos y acontecimientos 
desaparecido de la situación actual, gracias a su poder para representar.  
Condición que nos hace animales con biografía.  El pensamiento permite devolver 
el tiempo, ir hacia atrás; se convierte en barco espacial y temporal. 
 
Otra cualidad que introduce el pensamiento de la naturaleza humana, es 
capacidad para proyectarse hacia adelante con los mismos instrumentos que 
reconstruye el pasado. 
 
En la imaginación somos los únicos animales a-temporales y a-espaciales a través 
de la representación y proyección. 
 
Con la comunicación oral se abren las puertas de una cultura representativa, no 
solo se aprende por experiencia directa, se aprovechan los aciertos de nuestros 
congéneres a través de las herramientas con que cuenta para pensar como son 
los conceptos y las imágenes que al ensamblarse se arman los discursos. 
 
Mediante palabras e imágenes el pensamiento puede traer al presente 
acontecimientos cumplidos o también anticiparlos, convirtiéndose en instrumentos 
para prever las acciones y los acontecimientos. 
 
A las ideas se les acuño un signo universal.  Al elaborar signos para representar 
los sonidos apareció la escritura.  Las lenguas orales y luego las escritas formaron 
comunidades lingüísticas.  La escritura y su hermana gemela la lectura posibilitan 
conocer  el mundo por la vía de la práctica, el dialogo y la lectura, relacionándose 
de la siguiente manera: el dialogo nos liberó de la práctica, la lectura nos liberó del 
dialogo y el dialogo nos convirtió en verdaderos hombres.  El ascenso del hombre, 
del pensamiento humano, no es sino el transito gradual de la práctica hacia la 
lectura pasando por el dialogo.  La práctica es la forma más rudimentaria y 
elemental de relacionarse el ser humano con las cosas; la menos humana de 
todas las formas de relación; la forma más contraproducente para estimular el 
crecimiento intelectual. 
 
Las pedagogías activas corresponden a la prehistoria de la educación, privilegian 
las prácticas sobre el pensamiento; y privilegian el animal por encima del ser 
humano. 
 
El mundo son cosas y acontecimientos dentro de las cosas, en el momento en que 
los antepasados las representaran, surgió el pensamiento.  
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Las cosas y las relaciones entre las cosas fueron reunidas en grupos de cosas 
semejantes y distintas surgiendo las nociones.  Paradójicamente,  gran parte de 
los contenidos que se enseñan  son conocimiento particulares, la mayoría de los 
aprendizajes son nocionales, ni siquiera verdaderas nociones, no se debe enseñar  
conocimientos, es mejor construir nociones, con las cuales se aprenderán a 
pescar la realidad, a comprenderla. 
 
La noción reúne las propiedades perceptivas de un conjunto de objetos, acciones 
o relaciones;  el concepto selecciona de entre los múltiples predicados aquellos 
que se pueden hacer de cada noción. 
 
Es necesario desarmar los marcos nocionales del alumno como condición básica 
para el aprendizaje conceptual.  Antes que cualquier otra cosa, aprender es 
modificar (expandir, ajustar o desechar), los esquemas mentales mediante los 
cuales elegimos algún sector de la realidad.  Es imposible que alguien aprenda 
algo si su psiquismo no está en  disposición de modificar los esquemas mentales.  
Hasta no comprender e incorporar este principio a las prácticas pedagógicas 
continuaremos a todos a la pedagogía pasiva, receptiva y trasmisora de 
información que entra por un hemisferio cerebral y sale por el otro.  Las supuestas 
pedagogías activas, suponen ingenuamente que la actividad perceptiva motriz, es 
el antídoto frente a la reconocida enfermedad del pasivismo, pues el carácter 
activo del conocimiento no proviene de una naturaleza sensorial ni motriz, sino de 
su propiedad asimilativa, Piaget (1937).  Conocer es siempre asimilar a esquemas 
previos, nuevos datos y / o transformar (acomodación) los esquemas.  
Naturalmente en ausencia de esquemas previos y / o transformaciones en ellos 
debidas precisamente al aprendizaje, el aprender resulta imposible.  He aquí el 
carácter activo del conocimiento. 
 
6.3.3. Aplicación De La Teoría “Inteligencias Múltiples”,  Howard Gardner: Tomas 
Armstrong desarrolla la teoría de Howard Gardner  “Inteligencias múltiples en el 
salón de clases” facilitando un lenguaje para hablar sobre las dotes intimas de los 
estudiantes, para ampliar el alcance del potencial humano más allá de los límites 
del cociente de inteligencia.  Gardner propuso que la inteligencia tiene que ver con 
la capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente naturalista 
y rico en circunstancias. 
 
Howard Gardner facilito el método para designar el amplio espectro de habilidades 
que los humanos poseemos agrupándolas en siete categorías: Inteligencia 
Lingüística, lógica y matemática, espacial, inter-personal, intra- personal. 
 
Una Inteligencia se diferencia de un talento, actitud o habilidad por los siguientes 
criterios: Aislamiento, potencial debido al daño cerebral; la existencia de eruditos, 
prodigios y otros individuos excepcionales; una historia de desarrollo y un conjunto 
definible de actuaciones de estado final; una historia evolutiva, y plausibilidad 
evolutiva; descubrimiento psicométricos complementarios, tareas psicológicas 
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empíricas complementarias; una operación o conjunto de operaciones núcleo 
identificable y susceptibilidad de codificación en un sistema de símbolos. 
 
Referente a las inteligencias múltiples se puntualiza que toda persona tiene las 
siete inteligencias, la mayoría de la gente puede desarrollar cada una de las 
inteligencias hasta un nivel adecuado de aptitud, generalmente funcionan juntas 
de manera compleja y existen muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada 
teoría. Existen otras inteligencias como la espiritual, la sensibilidad moral, la 
sexualidad, el humor, la intuición, la creatividad, la habilidad culinaria, la 
percepción olfatoria y la habilidad de sintetizar otras inteligencias (no se saben si 
cumplen los ocho criterios de las siete inteligencias).  El desarrollo o limitación de 
una inteligencia depende del patrimonio biológico, antecedentes de la vida 
personal y antecedentes culturales e históricos.  La influencia ambiental también 
frena o desarrolla las inteligencias como acceso y recursos o mentores, factores 
históricos y culturales, geográficos, domésticos, y factores de situación   
 
Además de la observación y la lista de comprobación, a fin de evaluar las 
inteligencias de los estudiantes se cuentan con documentos, registros escolares, 
referencia de otros maestros, referencia de los padres, referencia de los mismos 
estudiantes y el establecimiento de actividades especiales. 
 
Algunos términos simples para determinar las inteligencias son: Inteligencia 
Lingüística, habilidad con las palabras; inteligencia lógica y matemática habilidad 
con los números, o habilidad con la lógica; inteligencia espacial habilidad con las 
imágenes; inteligencia físico y cinestésica, habilidad con el cuerpo; inteligencia 
musical, habilidad con la música; inteligencia interpersonal habilidad con la gente; 
inteligencia intra-personal habilidad consigo mismo. 
 
Referente a las inteligencias múltiples y estrategias didácticas, para la enseñanza 
lingüística se tiene la narración, reuniones creativas, grabaciones, diarios, y 
publicaciones; para la inteligencia lógico matemático, los cálculos y 
cuantificaciones, clasificaciones y agrupación, interrogación  Socrática Eurista, y 
pensamiento científico; para la inteligencia espacial, visualizaciones, indicaciones 
de color, metáforas visuales, bosquejo de ideas, símbolos gráficos; para la 
inteligencia cinestésica, respuestas corporales, el teatro en el salón de clases, 
conceptos cenestésicos, pensamiento manual, mapa corporal; en lo musical 
ritmos, discográficas, músico de supermemoria, conceptos musicales, música para 
diferentes estados de ánimos; en la inter-personal intercambio con los 
compañeros, esculturas vivientes, juegos corporales, juego de mesa, 
simulaciones; y en la intra-personal, periodos de reflexión de un minuto, 
conexiones personales, tiempo de elección, momentos acordes con los 
sentimientos y sesiones para definir metas.   
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6.3.4. Pensamiento Lateral: Acogerse a De Bono es enriquecerse en procesos de 
pensamiento y transitar por el camino de la sabiduría  a través de pautas y 
herramientas para aprender a pensar.  El maestro de alguna manera debe 
ayudarse, debe valorar  y acogerse a ideas de otros para crear sus propias pautas 
y generar nuevas expectativas en el quehacer pedagógico.  Partiendo de este 
criterio se da a un paso a la interpretación de las recomendaciones de Edward, en 
sus aportes sobre pensamiento creativo y lateral que de manera sencilla lo 
presentó como el pensamiento de sombrero verde, ejemplificando y 
conceptualizando elementos como movimiento en lugar de juicio, la necesidad de 
provocar, alternativas personalidad y habilidad y lo que sucede a las ideas. 
 
En el pensamiento normal utilizamos el juicio.  Al pensamiento crítico le incumbe 
directamente juzgar si una sugerencia concuerdas con la que ya sabemos, lo que 
se denomina efecto retrospectivo de una idea.  Sin el juicio no podríamos hacer 
nada, sin embargo es de utilizar un idioma diferente, re-emplazar el juicio por el 
movimiento, que no es otra casa que la expresión clave del pensamiento lateral, 
enfoque del proceso creativo. 
 
En el movimiento utilizamos una idea para ver a donde nos va a conducir, para 
avanzar, y como recurso utilizamos una provocación para pasar de una pauta a 
otra. 
 
La lógica de las provocaciones surge directamente de la lógica de los sistemas 
asimétricos, de formación de pautas, más allá del sí y el no.  Las provocaciones es 
una parte esencial del pensamiento lateral.  Las operaciones provocadoras es la 
exposición de ideas locas, emergentes en términos tales como hipótesis, 
suposición, posibilidad, e incluso poesía.  El caso es que se exponga por su efecto 
promotor que, obligue a salir de las pautas habituales de percepción, las cuales 
podrían conducir hacia tres cosas; ser capaces de realizar movimiento alguno; 
regresar a la pauta habitual, o situarnos en pautas nuevas. 
 
La búsqueda de alternativas, es verdaderamente la exploración de un camino 
mejor.  La noción de alternativas es porque existe más de un modo de hacer  
mundo, de mirar las cosas; estos son elementos fundamentales del pensamiento y 
apuntan al hallazgo de nuevas nociones dentro de la percepción, explicación y 
acción. 
 
La creatividad puede ser cuestión de habilidad, talento o personalidad, si no 
hacemos ningún esfuerzo para desarrollarla puede tratarse solo de talento o 
personalidad.  El desarrollo deliberado de pensar la habilidad creativamente es a 
través de técnicas de pensamiento lateral.  No es tan preciso tomar la creatividad 
como don especial, es una parte normal y necesaria del pensamiento de cada 
uno, siendo conscientes de que no todos van hacer genios. 
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Uno de los aspectos más débiles de la creatividad es las cosechas de ideas, se 
tiende a buscar únicamente la sagaz solución final, ignorando todo lo demás.  
Parte del proceso creativo debería ser la formación y adaptación de una idea a fin 
de acercarla a la satisfacción de dos tipos de necesidades; la primera es ajustar 
una idea para hacerla útil, y la segunda es el ajuste de la idea a fin de que adapte 
mejor el perfil de necesidades a quienes la compran. 
 
El verde es césped, vegetación, crecimiento fértil  y abundante. El sombrero verde 
significa  creatividad, ideas nuevas. El propósito de pensar con seis sombreros 
representa varios valores, el de representación de un papel definido, el de dirigir la 
atención, el de la conveniencia, el de la posible base en química cerebral y el de 
establecer las reglas de juego.  
 
El pensar de sombrero blanco se convierte en una disciplina que anima al 
pensador a separar en su mente con toda claridad  el hecho de la extrapolación o 
de la interpretación. El pensamiento del sombrero blanco es una disciplina y una 
dirección, el pensador se esfuerza por ser más central y objetivo al presentar la 
información. 
 
El pensamiento de sombrero rojo se refiere a emociones, sentimientos y aspectos 
no racionales del pensar. El pensamiento del sombrero rojo es opuesto al 
pensamiento del sombrero blanco. El pensador de este sombrero se provee de un 
método conveniente para entrar y salir del modo emocional, explora los 
sentimientos de los demás cuando le solicitan un punto de vista; no justifica los 
sentimientos, ni los basa en la lógica. 
 
El pensamiento de sombrero negro mira el lado oscuro o negro de las cosas, se 
basa en la lógica de la igualdad y la diferencia, se ocupa específicamente en el 
juicio negativo; el pensador señala lo que está mal, incorrecto y erróneo, que algo 
no va a funcionar , riesgos y peligros , imperfecciones de un diseño. Puede 
proyectar una idea en el futuro para verificar que podría fracasar o ir mal. 
 
El sombrero amarillo es el pensamiento positivo, es el optimismo, es la 
concentración en el beneficio, es el pensamiento constructivo; es la mezcla de 
curiosidad, placer, codicia y deseo de hacer que las cosas ocurran.  
 
El pensamiento del sombrero amarillo diferencia entre constructivo y creativo, 
eficacia y cambio, ideas nuevas e ideas viejas. Este pensamiento no se ocupa en 
forma directa de la creatividad, pero el aspecto creativo necesita del aspecto 
positivo y constructivo del pensamiento.  
 
La creatividad se ocupa del cambio, la innovación, la invención, las nuevas ideas y 
las nuevas alternativas; y el pensamiento del sombrero amarillo se ocupa de la 
actitud positiva de hacer que el trabajo efectivamente se realice.  
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El sombrero azul, control del pensamiento, pensar el pensamiento, la organización 
del pensamiento, control sobre los otros sombreros. El azul sugiere también 
distanciamiento, tranquilidad y autodominio, este sombrero es el programador del 
pensamiento humano, da instrucciones momento a momento. Este pensamiento 
es responsable de la síntesis, la visión global y las conclusiones. 
 
6.3.5. La Creatividad En El Aula De Clase: Entre los conceptos y experiencias que 
han permitido evaluar y revaluar el rol docente, Thorne, (2005) plantea: “La 
creatividad de los niños y niñas no se asociaban a nuevos métodos de enseñanza, 
sino a la disposición del profesorado a atender, escuchar y trabajar mano a mano 
con los alumnos para ayudarles a desarrollar sus ideas de manera provechosas”; 
no es posible escapar de las presiones autoritarias para el cumplimiento de un 
currículo, “algunos Centros Educativos consideran que la creciente presión 
externa impide la posibilidad de innovar sujetos a un número crecientes de 
controles, informes y estándares que se deben cumplir, podría poner en duda su 
oportunidad de ser innovadores”. 
 
En la práctica pedagógica no es fácil, pero se  puede demostrar una actitud 
positiva y asumir retos para crear el ambiente adecuado y saber ver los 
problemas, Thorne, (2005) señala “Considerando las buenas ideas como una 
filosofía de toda la escuela en lugar de algo exclusivo de unas pocas cabezas 
creativas; reconociendo el proceso de innovación y fomentando el trabajo conjunto 
de los niños; animando a uno o dos individuos a adoptar un enfoque proactivo en 
la propuesta de ideas; suspendiendo los juicios demasiado críticos y 
sustituyéndolos por evaluaciones y respuestas constructivas que guían al creador 
de una propuesta a explorar nuevas posibilidades de ejecución;  Promoviendo los 
valores de confianza, integridad, y libertad de espíritu; ayudando a crear un clima 
de autoconciencia; experimentando con los puntos fuertes de cada individuo 
dentro del grupo; manteniendo un contacto directo y continuo con los Padres, el 
entorno y la comunidad Educativa; invitando a gente creativa de cualquier ámbito 
al centro Educativo, informando a los niños de las diferentes opciones de carreras 
creativas; estableciendo un sistema de cooperación y asesoramiento que permita 
al profesorado el intercambio de ideas y sepan valorar el conocimiento y la 
experiencia; sometiendo a una mejora constante los proceso de evaluación, toma 
de decisiones y respuestas para facilitar su puesta en práctica; incentivando a los 
individuos que piensen diferentes” . 
 
6.3.6. La lectura Del Mundo Precede A La Lectura De La Palabra. Freire, (1991): A 
continuación se transcribe partes del texto de Freire, (1991) titulado La 
Importancia de Leer y el Acto de Liberación, donde se subraya la importancia del 
acto de leer que no se agota en la codificación pura de la palabra escrita o del 
lenguaje escrito, sino que anticipa y prolonga en la inteligencia del mundo,  donde 
se determina que el lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente.  
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La “lectura” de mi mundo, que siempre fue fundamental para mí,  no hizo de mi 
sino un niño anticipado en hombre, un racionalista de pantalón corto. La curiosidad 
del niño no se iba a distorsionar por el simple hecho de ser ejercida, en lo cual fui 
más ayudado que estorbado por mis padres. Y fue con ellos, precisamente, en 
cierto momento de esa rica experiencia de comprensión de mi mundo inmediato 
sin que esa comprensión significara  animadversión  por lo que tenía de 
encantadoramente misterioso, que comencé a ser introducido en la lectura de la 
palabra. El desciframiento de la palabra fluía naturalmente de la “lectura”  del 
mundo particular. No era nada que estuviera dando superpuesto a él. Fui 
alfabetizado en el suelo de la quinta de mi  casa, a la sombra de los mangos, con 
palabras de mi mundo y no del mundo mayor de mis padres. E l suelo fue mi 
pizarrón y las ramitas mis gis. 
 
Es por eso por lo que, al llegar a la escuelita particular de Eunice Vasconcelos 
(…), ya estaba alfabetizado. Eunice continuó  y  profundizó el trabajo de mis  
padres. Con ella  la lectura de la palabra, de la frase, de la oración, jamás significó 
una ruptura con la “lectura” del mundo. Con ella la lectura de la palabra fue la 
lectura de la “palabra-mundo”. 
 
(…) continuando con este esfuerzo de “releer” momentos fundamentales s de 
experiencias de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, en que la 
comprensión crítica de la importancia del acto de leer se fue constituyendo en mí a 
través de su práctica, retomo el tiempo en que, como alumno del llamado curso 
secundario, me ejercité en la comprensión crítica de los textos que leía en clase, 
con la colaboración, que hasta hoy recuerdo, de mi entonces profesor de lengua 
portuguesa. 
 
(…) No eran aquellos momentos “lecciones de lectura” en el sentido tradicional de 
esa expresión. Eran momentos en que los textos se ofrecían a nuestra búsqueda 
inquieta (…) Todo eso, se proponía a la curiosidad de los alumnos, de manera 
dinámica y viva, en el cuerpo mismo de textos (…). Los alumnos no tenían que 
memorizar  mecánicamente la descripción del objeto, sino aprender su 
significación profunda.  
 
(…) La lectura de un texto, tomado como pura descripción de un objeto y hecha en 
el sentido de memorizarla, ni es real lectura  ni resulta de ella, por lo tanto, el 
conocimiento del objeto de que habla el texto.  
 
(…) La existencia en la cantidad de lecturas sin el adiestramiento debido en los 
textos a ser comprendidos,  no mecánicamente memorizados, revela una visión 
mágica de la palabra  escrita. Visión que es urgente.  
 
(…) Me parece interesante reafirmar que siempre vi la alfabetización de adultos 
como un acto político y un acto de conocimiento, por eso mismo como un acto 
creador. Para mí sería imposible comprometerme en un trabajo de memorización 
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mecánica de ba- be –bi –bo- bu, de la-le-li-lo-lu. De ahí que tampoco podría 
reducir la alfabetización a la pura enseñanza de la palabra, de las sílabas o de las 
letras. Enseñanza en cuyo proceso el alfabetizador iría “llenando”  con sus 
palabras las cabezas supuestamente “vacías” de los alfabetizandos. Por el 
contrario en cuanto acto de conocimiento y acto creador, el proceso de 
alfabetización, tiene el alfabetizando, su sujeto. 
 
(…) La lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra y la lectura de 
esta implica la continuidad de la lectura de aquél. En la propuesta que hacía 
referencia hace poco, este movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al 
mundo está siempre presente. Movimiento en que la palabra dicha fluye del 
mundo mismo a través de la lectura que de él hacemos. De alguna manera, sin 
embargo, podemos ir más lejos y decir que la lectura  de la palabra no es sólo 
precedida por la lectura del mundo sino por ciertas formas de “escribirlo” o de “re-
escribirlo”, es decir de transformarlo a través de nuestra práctica consciente.  
 
(…) Concluyendo estas reflexiones en torno a la importancia del acto de leer, que 
implican siempre percepción crítica, interpretación y “re-escritura” de lo leído, 
quisiera decir que, después de vacilar un poco, resolví adoptar el procedimiento 
que he utilizado en el tratamiento del tema, en consonancia con  mi forma de ser y 
con lo que puedo hacer… 
 
6.4. REFERENTE LEGAL 
 
6.4.1. Ley General de educación.  Artículo 1. Objeto de la ley: La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos, y de sus deberes. 
 
6.4.2. Articulo 5. Fines de la Educación: N°9. El desarrollo de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y tecnológico nacional, 
orientado con propiedad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación de la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país. 
 
6.4.3. Articulo 30. Objetivos específicos de la educación media académica: L. d. El 
desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de 
acuerdo con las potencialidades e intereses 
 
6.4.4. Articulo 77. Autonomía escolar: … Adopta métodos de enseñanza y 
organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los 
lineamientos que establezca el MEN 
 
6.4.5. Articulo 91. El alumno o Educando: Es el centro del proceso educativo y 
debe participar activamente en su propia formación Integral…  
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… Los establecimientos educativos se incorporaran en el PEI acciones 
pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades 
de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la 
adquisición de criterios, el trabajo en equipo la administración eficiente del tiempo, 
la asunción de las responsabilidades, la solución de conflictos, problemas y las 
habilidades para la comunicación, la negociación y participación.  
 
6.4.6. Articulo 104. El educador: El educador es el orientador en los 
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y 
aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, 
éticas, y morales de la familia y la sociedad. 
  
 
6.5. REFERENTE CONCEPTUAL 
 
6.5.1. Procesos Creativos: Son procesos de pensamientos y habilidades 
ordinarias, comunes a todas las personas (Martínez, 2005). 
 
6.5.2. Metodología Activa: Es el proceso que parte de la idea central que para 
tener un aprendizaje significativo, el alumno debe ser protagonista de su propio 
aprendizaje y el profesor el facilitador de ese proceso. 
 
Esta metodología alude a todas aquellas formas particulares de conducir las 
clases que tiene por objetivo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje. (Ausubel, 1997)  
 
6.5.3. Metodología participativa: Hace referencia a todos los ámbitos básicos de la 
dinámica positiva del funcionamiento grupal que potencia con mayor participación 
en el trabajo de todos y cada uno (Moraño, 2010) 
 
6.5.4. Aprendizaje colaborativa: En el ámbito, la posibilidad de enriquecer nuestro 
conocimiento, ampliar nuestras perspectivas y desarrollarnos como personas 
están determinados por la comunidad y el contacto impersonal de los docentes y 
los compañeros de grupo. (Herrera, 2003)  
 
6.5.5. Aprendizaje Significativo: Es el proceso a través de cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprenda. 
(Moreira, 1996) 
 
6.5.6. Creatividad: Fenómeno que puede ser generado, alimentado y producido a 
nivel social, mediante un diseño especial de ambientes favorables y estimulantes, 
tanto para el desarrollo de las características y capacidades creativas de las 
personas que las manifestaciones de estas, bien sea mediante un proceso o un 
producto creativo (González, 1994) 
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7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
7.1. DIAGNÓSTICO 
 
La triangulación maneja lo actual, por tanto se crea la necesidad de presentar un 
diagnóstico antes de la implementación de la innovación. La autora del presente 
estudio, siempre ha estado preocupada del gran esfuerzo que hacen los maestros 
en el aula de clase, su dedicación en la jornada contraria para buscar estrategias; 
y, en suma, los resultados son mínimos, porque los avances en los  estudiantes 
parece que negara los grandes esfuerzos de los maestros. Anterior a la 
implementación de la presente propuesta y porque no decirlo en buena parte del 
transcurso de su ejecución se vienen observando dificultades en la caligrafía, 
ortografía, la coherencia, la cohesión, el escaso vocabulario, pocos avances en la 
competencias básicas (Interpretar, Argumentar, Proponer), y lo más preocupante 
de todo la apatía al área. 
 
De lo anterior, quien pensara en incorporar el desarrollo de la creatividad, el 
pensamiento crítico, o al menos el intento de innovar no había cimientos; pero el 
principio es arriesgarse, entonces, en el camino se encuentra que así como el 
área de Lengua Castellana tienen dificultades tan sentidas valoradas de una 
manera tradicional, el área de Artística sus dificultades son  aun más complejas, 
pues, es de interpretar a simple vista que un estudiante sienta aburrimiento por las 
letras pero tenga alegría por el arte, cosa que no ocurre en este establecimiento, 
donde el estudiante hay que obligarlo o sancionarlo para que entregue sus 
trabajos y no pierda sus logros.  
 
Sin buscar culpables el maestro tiene gran responsabilidad en este sentido, 
mínimamente debe preguntarse qué está pasando y que se puede hacer; esa es 
la esencia de este trabajo de investigación, innovar en el aula de clase. La tarea 
está sujeta a infinidad de obstáculos como las iniciativas coyunturales del 
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Municipal, las 
políticas institucionales, la estructuración de los programas curriculares, el diseño 
tecnocrático de las competencias y desempeños, la falta de compromiso de las 
familias en la tarea escolar, la división docente en cuanto a la interpretación de sus 
derechos y deberes ( Dos estatutos), las condiciones físicas y estructurales del 
conocimientos entre otras aspectos. 
 
7.2. INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN   
 
Los docentes del Rafael Pombo tienen muy claro que la propuesta de Nidia 
Consuelo, además de ser un reto personal es una fortaleza para la institución, 
fácilmente se puede mostrar como un trabajo pedagógico amplio, creativo y 
secuencial.  Este trabajo se ajusta a los parámetros de calidad educativa 
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principalmente en lo que tiene que ver con la inclusión, pues los participantes en 
esta aula todos tiene las mismas oportunidades, cuentan con las mismas 
herramientas y la docente le hace la apertura hacia la construcción del 
conocimiento y su proyección en lo académico, en lo personal y en su vida 
profesional.  Las ideas se generalizan sobre una experiencia significativa, que se 
viene perdiendo la oportunidad de darla a conocer al ministerio o de participar de 
los diferentes concursos en materia pedagógica, pues es asombroso ver los 
procesos de aula manejados de una manera distinta a la pedagogía tradicional, 
con resultados de aprendizajes inagotables, más allá de los indicadores de 
competencias determinados en un plan de área. 
 
Efectivamente los estudiantes de decimo grado, en el área de lengua castellana 
gozan de cierto estatus, su docente los hace ver como la razón de ser de la 
institución y el motivo de su inspiración.  La comunidad educativa en general está 
encantada y porque no decirlo hace parte de la dinámica pedagógica que se 
desarrolla en estas aulas, principalmente al disfrutar de la producción de sus 
estudiantes, en un abanico de contenidos, de colorido, de esfuerzo y porque no 
subrayar el alma de la  propuesta un derroche de creatividad. 
 
7.2.1. Interpretación Entrevista A Docentes  (Ver anexo B): La entrevista se 
comparte con cinco docentes que de primera mano escriben sus opiniones  sobre 
los cuatro ítems y luego por iniciativa del Profesor HENRY, acuerdan agrupar 
ideas y las respuestas son las siguientes: 
 
7.2.1.1. Categoría 1: Aportes Relevantes Para La Calidad Educativa: Desde su 
experiencia y conocimiento pedagógico. ¿Qué aportes relevantes  considera usted  
que la docente Nidia Consuelo Jaimes ofrece  para el cumplimiento de los 
parámetros de calidad educativa? 
 
Los profesores que participaron en la entrevista Magaly Rueda Meneses docente 
del área de Lengua Castellana, Carlos Eduardo Balaguera docente de Informática, 
Edith Ximena Duarte docente de Idiomas,  Javier Eduardo Ramírez docente de 
Educación Física, Henry Sánchez docente de Informática, respecto a este primer 
ítem presentan los siguientes puntos de encuentro 
 
La docente se caracteriza por lograr la disposición y motivación de sus 
estudiantes; genera espacios de confianza y trabajo colaborativo, el trabajo de 
Lengua Castellana se ve interrelacionado con otras aéreas que incluyen estética, 
artes y otras habilidades de los estudiantes, fomenta el pensamiento divergente y 
crítico. 
 
7.2.1.2. Categoría 2: Alcances De La Propuesta: El Ministerio de Educación 
Nacional viene generando apertura a las experiencias significativas,   ¿Considera  
usted  que los procesos de aula que viene direccionando la docente, los 
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resultados y aprendizajes de la propuesta los considera como una innovación? 
Explíquelos. 
 
En común acuerdo consideran que el trabajo de la propuesta es algo innovador, 
diferente a las prácticas tradicionales, donde el desempeño del docente y los 
resultados de aprendizajes no tienen límites, van por encima de los estándares y 
competencias planteados por el Ministerio, no en cuanto a contenidos sino en 
alcances y direccionamiento de la motivación e interés por un área. Se sugiere 
que esta práctica pedagógica concurse y sea reconocida como experiencia 
significativa pues se considera que está por encima de un relato pedagógico. Vale 
la pena intentarlo. 
 
7.2.1.3. Categoría 3: Desenvolvimiento De Los Estudiantes: La razón de ser de 
una institución son sus estudiantes, al respecto ¿Cómo describe el 
desenvolvimiento (antes, ahora y después) de los jóvenes de los  grados decimo 
en los años 2010, 2011, 2012 partícipes de la propuesta de la docente. 
 
En este ítem los docentes que fueron entrevistados coinciden en los siguientes 
aspectos: 
 Los estudiantes que antes expresaban aburrimientos y pereza en las 
actividades de lenguaje ahora demuestran interés por la asignatura. 
 Los despliegues de creatividad son variados. 
 La confianza que se genera entre los estudiantes permite conocerlos mejor. 
 El cumplimiento en las actividades es general. 
 Los resultados son satisfactorios. 
 
7.2.1.4. Categoría 4: Apertura De La Innovación: La dinámica pedagógica de la 
Docente Nidia Consuelo es dar a conocer a la comunidad educativa la producción 
de sus estudiantes, desde esta intencionalidad ¿Cómo visualiza este tipo de 
innovación educativa? 
 
Los docentes entrevistados opinaron que: 
 Es importante dar a conocer la metodología utilizada por la docente pues 
sería un aporte valioso para el diálogo pedagógico, 
 Nos gustaría tener la confianza y disposición que Nidia logra captar en sus 
estudiantes. 
 Pensamos que las prácticas de otras áreas deben incluir la formación de 
lenguaje de la docente. 
 
7.2.2. Interpretación de la Encuesta  (Ver anexo C): La encuesta consta de cinco 
ítems que se aplicarán a cinco padres de familia, para conocer su criterio a 
respuestas sí o  no, respaldado en la identificación de unos criterios que no se 
trabajaron en la tabulación pero son de gran importancia para su interpretación y 
análisis. 
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7.2.2.1. Categoría 1: Docentes De Lengua Castellana: ¿Establece alguna 
diferencia entre la profesora Nidia Consuelo y las docentes de Lengua Castellana 
que ha tenido su hijo?  SI___  NO___ 
 
Si responde afirmativamente señale cuales  
Trato con los Estudiantes ____ 
Exigencia en la lecto – escritura 
Trabajos Creativos 
Mayor grado de exigencia 
Otros ____     Cuales_____________________ 
 
TABLA 1. Docentes Lengua Castellana 
 
EXISTEN 
DIFERENCIAS
FRECUENCIA %
SI 5 100
NO
TOTAL 5 100  
 
FIGURA 1. Docentes Lengua Castellana 
 
 
Fuente: Autora  
 
Interpretación Y Análisis: Los padres de familia por unanimidad consideran que 
si hay diferencia entre los docentes de Lengua Castellana y demás áreas, y la 
maestra Nidia Consuelo en cuanto al trato con los estudiantes, el nivel de 
exigencia en la lecto-escritura, el interés de los estudiantes por el área, la gran 
cantidad de trabajos elaborados creativamente.  
100%
0%
EXISTEN DIFERENCIAS
SUPERIOR ALTO
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7.2.2.2. Categoría 2: Avances De Los Estudiantes: ¿Considera que su hijo por 
haber participado en las clases de la docente ha tenido avances?  Si___  No____ 
 
Si su respuesta es positiva señalar cual 
Mejorando sus dificultades en el área _____ 
Manifiesta mayor interés por la lengua castellana _____ 
Ha tenido un mejor desenvolvimiento para expresar sus sentimientos y 
pensamientos _____ 
Ha tenido la oportunidad de demostrar sus avances 
Otras ____    Cuales ______________________ 
 
TABLA 2. Avances de los estudiantes   
 
SE HA TENIDO 
AVANCES
FRECUENCIA %
SI 5 100
NO
TOTAL 5 100  
 
FIGURA 2. Avances de los estudiantes   
 
 
Fuente: Autora 
 
Interpretación Y Análisis: En concordancia con las respuestas del ítem 1 los 
encuestados opinan que el trabajo de la docente se evidencia con los avances de 
los estudiantes, pues han mejorado su dificultad en el área, presentan mayor 
interés por Lengua Castellana, tienen un mejor desenvolvimiento para expresar 
sus sentimientos y pensamientos y lo más relevante han tenido la posibilidad de 
dar a conocer sus  avances a la comunidad en general.  
100%
0%
SE HA TENIDO AVANCES 
SUPERIOR ALTO
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7.2.2.3. Categoría 3: Apoyo A La Tarea Escolar: ¿Reconoce que la participación 
de su hijo  en una innovación pedagógica trae consigo un compromiso de familia 
de apoyo a la tarea escolar?  
 
SI ______   NO ___ 
 
TABLA 3. Apoyo a la tarea escolar 
 
ADQUISICION 
DE 
COMPROMISO
FRECUENCIA %
SI 5 100
NO
TOTAL 5 100  
 
FIGURA 3. Apoyo a la tarea escolar 
 
 
Fuente: Autora  
 
 
Interpretación Y Análisis: En este aspecto se reconoce el trabajo de la docente 
Nidia como una innovación pedagógica en que la comunidad educativa da fe de 
ello, en la que los padres de familia se sienten comprometidos en apoyar la tarea 
escolar, de donde se deduce el éxito de las exposiciones y actividades con 
requerimiento de la presencia de la familia, la disposición de materiales y el 
aprecio por lo que hacen sus hijos.  
 
 
100%
0%
ADQUISICION DE 
COMPROMISO
SUPERIOR ALTO
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7.2.2.4. Categoría 4: Desarrollo Del Pensamiento Creativo: ¿Ha notado en su hijo 
el desarrollo del pensamiento creativo, a partir del trabajo desarrollado en lengua 
castellana cuando cursaba el grado decimo? 
 
SI ______   NO _____ 
 
TABLA 4. Desarrollo del Pensamiento Creativo 
 
SE HA 
DESARROLLADO 
EL PEMSAMIENTO 
CREATIVO
FRECUENCIA %
SI 5 100
NO
TOTAL 5 100  
  
FIGURA 4. Desarrollo del Pensamiento Creativo 
 
 
Fuente: Autora 
 
Interpretación Y Análisis: Al contestar afirmativamente que si hay diferencias 
entre la docente Nidia y otros docentes, en que los estudiantes si han tenido 
avances y han adquirido un compromiso con la tarea escolar, se puntualiza sobre 
el desarrollo del pensamiento creativo, sin tener precisión en qué grado, 
mínimamente se descubre lo que los hijos son capaces de hacer no por imitación 
sino por sus propias iniciativas y capacidades. 
100%
0%
SE HA DESARROLLADO EL 
PENSAMIENTO CREATIVO 
SUPERIOR ALTO
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7.2.2.5. Categoría 5: Valor De Las Convocatorias: ¿Qué valor le asigna a las 
convocatorias de la profesora para que sus hijos den a conocer sus habilidades? 
 
S ____ A _____ B ____ BJ _____ 
 
TABLA 5. Valor de las Convocatorias 
 
VALOR 
CONVOCATORIA
FRECUENCIA %
SUPERIOR 2 40
ALTO 3 60
BASICO
BAJO
TOTAL 5 100  
 
FIGURA 5. Valor de las Convocatorias 
 
 
Fuente: Autora 
 
 
Interpretación Y Análisis: La calificación para las convocatorias son muy buenas 
respaldan la propuesta pues la comunidad se viene dando cuenta de la calidad del 
trabajo pedagógico de la docente Nidia. 
 
 
40%
60%
SE HA DESARROLLADO EL 
PENSAMIENTO CREATIVO 
SUPERIOR ALTO BASICO BAJO
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7.2.3. Interpretación de la Guía de Observación  (Ver anexo D): Se observaron 
ocho aspectos donde cada uno tenía sus propios criterios determinantes en el 
acercamiento de la realidad o incidencia en los procesos creativos potenciados en 
los estudiantes. 
 
7.2.3.1.  Categoría 1: Planeamiento: En este aspecto se valoró la programación 
del Ministerio de Educación Nacional versus pensamiento creativo observándose 
que de acuerdo a estándares, competencias, orientaciones, metodología y 
criterios para diseñar los desempeños, muy poco aportan al desarrollo del 
pensamiento creativo por la amplitud del programa para la variedad de 
interpretaciones de las intenciones de quienes organizan el currículo. Sin decir no 
o rechazar lo determinado en la formalidad, se dio cumplimiento a tales exigencias 
(Interpretación y creación de textos orales y escritos, Ética de la comunicación, 
Producción textual, Estética del Lenguaje), sencillamente se correlacionaron 
contenidos y se diseñaron estrategias para trabajar el área en función no solo de 
lo interpretativo, argumentativo y propositivo sino con fuerza el pensamiento 
lateral, búsqueda de distintas alternativas. Las actividades desarrolladas lo 
evidencian. 
 
Los parámetros del planeamiento ya están pre-establecidas y su revisión, se rige  
por tales orientaciones y para no tener dificultades al respecto se juega con el hilo 
conductor que indica la intencionalidad de cada período y del que le desprenden 
de una manera práctica las actividades. 
 
7.2.3.2. Categoría 2: Caracterización De Estudiantes: En una lluvia de ideas con 
los mismos estudiantes participantes de la propuesta, subrayaron la diferencia del 
tratamiento que les da el colegio, no solo en el presente y pasado sino con cada 
maestro, se señala que la llegada de la docente Nidia, la valoración de los 
adolecentes es más respetuosa a pesar de la contundencia del trabajo en grupo y 
de lo que ella llama aprendizaje cooperativo, es evidente la capacidad de 
identificar a cada persona por sus potencialidades, principalmente aspecto que 
motiva a un buen comportamiento en clase y al mismo tiempo un sentimiento de 
rechazo por el tratamiento de algunos docentes que abusan de su autoridad. 
 
Al tener en cuenta las diferencias individuales, lejos de la homogeneidad para 
aprender, son el caldo del cultivo para que cada miembro del grupo que acompaña 
la especialista se manifieste como es; quiera mejorar sus deficiencias, tenga en 
mente que es competente y decida participar de su proceso de formación, en 
contra posición a otros ambientes de clase que conducen a la indisciplina, al 
desafío del no hacer, al sentir gusto por ver al docente en su incapacidad de 
mantener disciplina y porque no decirlo de la desilusión que sus estudiantes no 
dan rendimiento. 
 
7.2.3.3. Categoría 3: Aula De Clase: El aula donde se desarrolla la propuesta es 
un salón de clase normal, en lo que tiene que ver con su estructura y mobiliario, 
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sin estudiantes no es posible encontrar algunas  diferencias con otras aulas del 
mismo colegio, puesto que el salón de la propuesta es un espacio para compartir 
saberes, habilidades, inquietudes y hasta necesidades.  Los estudiantes disfrutan 
de la flexibilidad en la ubicación y reglas propuestas por el manual del convivencia, 
lógico guardando parámetros o acuerdos de corresponsabilidad para tener un 
espacio o ambiente pedagógico. 
 
La disciplina de aula es pactada en una relación horizontal maestro estudiante, 
con una variedad en las formas de trabajo (individual, grupal, por parejas, en 
equipo, exposiciones, entre otros…) 
 
Es de señalar que para la responsable de la siguiente investigación es aula es uno 
de los tantos espacios que existen para el aprendizaje, por que los jóvenes traba 
en casa, en el eco-parque, en los pasillos, en la cancha en escenarios que ellos 
mismos idean, evidencia de ellos es que cuando el colegio ha tenido dificultades 
por espacios en procesos de remodelación los grupos de Nidia felizmente se 
ubican en diferentes sitios y la clase se desarrolla normalmente. 
 
7.2.3.4. Categoría 4: Metodología: Es relevante la creatividad, es curioso observar 
que todas las clases son diferentes siempre se tiene sorpresas al desarrollar los 
diferentes contenidos, en la manera de evaluar, en la organización del aula y del 
personal,  cada vez las reglas del juego dentro del aula son más exigentes pero al 
mismo tiempo flexibles y motivante.  En tal variedad si es posible encontrar o 
deducir un primer momento de calentamiento o estiramiento mental, a partir de la 
reflexión, cada contenido tiene una presentación subrayando el para qué sirve, los 
contenidos tienen precisión en cuanto a conceptos y quien los explica deduce o 
presenta de acuerdo a su complejidad, pues interviene Nidia, o es una consulta, o 
previamente se ha determinado un estudiante o un grupo para presentarlo.  Todo 
contenido tiene una aplicabilidad y en la recopilación de la aplicación desembocan 
en una exposición o dar cuenta de los aciertos a todo el colegio, a la comunidad; 
la evaluación no es sumativa, es formativa. 
 
7.2.3.5. Categoría 5: Trabajos: A continuación se relaciona los trabajos más 
representativos, señalando los materiales utilizados y la relación contenidos – 
creatividad  
 
BICHONARIO  Los estudiantes a manera de Álbum escriben las palabras que han 
escrito mal en sus textos ya sean en los cuadernos, en las actividades para 
compartir, o en trabajos para evaluar; pero a la vez deben escribir la palabra bien 
escrita; se busca el significado de las dos palabras y se elaboran actividades como 
escrita; se busca el significado de las dos palabras y se elaboran actividades como 
palabras. Los materiales utilizados son papel, colores, escarcha, cartulina. 
 
EL BUS DE MIS PENSAMIENTOS En este trabajo llama la escritura de un 
cuento, crucigramas, sopa de letras, dibujos referentes a las dos atención la 
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motivación de los estudiantes por realizar el mejor trabajo en cuanto a  forma y 
contenido, tanto fue la alegría que al exponerlos en un lugar visible del colegio 
toda la comunidad admiraban la dedicación de los jóvenes, su creatividad y su 
forma de analizar las reflexiones que día a día se realizaba al iniciar la clase, 
siempre están pendientes de llevar la mejor lectura  y de agrado para ellos, con 
mensajes que deben ser propios para su edad, que les llama la atención, y de  ser 
leída en forma clara paraqué sus compañeros puedan interpretarla y argumentarla 
en su trabajo. 
 
Los materiales que se utilizan son cartulinas, papel bond, cartón paja, cintas, 
lentejuelas, colores, crayolas, pinceles, vinilos, botones.  
 
MAQUETAS Los estudiantes leen libros de diferentes temas siempre al gusto de 
ellos teniendo en cuenta la época, las características el lenguaje, los espacios; 
deben interpretarlos para luego elaborar una maqueta que será expuesta a sus 
compañeros y a otros estudiantes de la institución; estas exposiciones se realizan 
en el eco-parque del colegio paraqué los estudiantes se las expliquen a los 
presentes. 
 
Los materiales utilizados para la elaboración de este trabajos son plastilina, papel 
iris, bolsas de papel, pegante, palos de paleta, colores, vinilos, muñecos de trapo, 
hojas de arboles, y otros. En estas actividades se observa la creatividad, el 
entusiasmo para hacer las cosas lo mejor posible, la participación de la familia, el 
compromiso con el área.  
 
ALBUMES El   estudiante deberá en cada periodo deberá realizar un  álbum  con 
las actividades creativas que se realizan en clase y en el hogar, allí se encuentren 
sopas de letras crucigramas, anagramas, acrósticos, historietas, dibujos ( libres 
con diferentes técnicas como  puntillismo,  figuras geométricas, a sombra, con 
colores, crayolas),   caligramas, creaciones literarias (poemas, cuentos), talleres 
de comprensión lectora; la pasta del álbum debe estar decorada teniendo en 
cuenta los temas de los trabajos realizados durante los cuatro periodos: se utilizan 
toda clase de materiales ya sean naturales o reciclables( Cd, cartón paja, 
cartulina, vidrio, madera, tela).    
 
7.2.3.6. Categoría 6: Exposiciones: Este aspecto tiene relación y continuidad con 
lo descrito en el aspecto anterior, es punto de llegada y al mismo tiempo de 
proyección y evidencia del desenvolvimiento del estudiante; las convocatorias 
surgen en la medida que se ve la deficiencia y creatividad del joven quien 
considera que sus elaboraciones tendrían acogida entre sus padres y compañeros 
del colegio.  En estas exposiciones se manifiesta el sentido de liderazgo, 
valoración por lo que se hace, asombro por su desempeño. 
 
7.2.3.7. Categoría 7: Construcción De Conocimiento: La motivación por el área 
permite llevar al estudiante a procesos de construcción de conocimientos, a partir 
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de pre saberes, luego estos saberes del estudiante se ponen en duda para 
ratificarlos o cambiarlos por nueva información (bibliográficas), al tener un nuevo 
saber se busca la aplicabilidad.  Al respecto la dificultad más grande es la pereza 
o apatía con la que llega el estudiante de procesos tradicionales, por eso al iniciar 
la propuesta con un nuevo grupo los primeros momentos de clase es la motivación 
y el interés por el área; en este aspecto juego un papel importante el aprendizaje 
colaborativo, el poder debatir ideas, conceptos, opiniones con los compañeros y la 
búsqueda que hará el maestro o la consulta. 
 
En otro campo esta lo práctico, como el estudiante se entrena, se interesa y 
compite por elaborar,  construir sus propios textos, al principio busca superar sus 
compañeros y en la medida de avanzan o se dan cuenta de su mejoramiento 
compiten por sí mismo hasta el punto que sin petición del maestro se entrenan en 
casa y se crea el habito de la lectura y escritura. 
 
No puede escaparse los productos elaborados que parten de sus habilidades pero 
de alguna manera construyen los procedimientos y se empapan de los temas que 
les permite aflorar su creatividad  
 
7.2.3.8. Uso De Las Tics: La tecnología y la informática son dos aliados de la 
propuesta, medios utilizados sobre todo en casa, los estudiantes gastan cantidad 
de tiempo en la búsqueda de elementos que los conduzcan a ser competentes.  
Espontáneamente surge entere los estudiantes una valoración de la originalidad 
de sus trabajos, porque entre ellos mismos se revisan que no sea la copia de lo 
que se presentan en las redes 
 
7.3  ANÁLISIS DE INFORMACIÓN    
 
7.3.1. Análisis Entrevista: Los docentes del Rafael Pombo tienen muy claro que la 
propuesta de Nidia Consuelo, además de ser un reto personal es una fortaleza 
para la institución, fácilmente se puede mostrar como un trabajo pedagógico 
amplio, creativo y secuencial.  Este trabajo se ajusta a los parámetros de calidad 
educativa principalmente en lo que tiene que ver con la inclusión, pues los 
participantes en esta aula todos tiene las mismas oportunidades, cuentan con las 
mismas herramientas y la docente le hace la apertura hacia la construcción del 
conocimiento y su proyección en lo académico, en lo personal y en su vida 
profesional.  Las ideas se generalizan sobre una experiencia significativa, que se 
viene perdiendo la oportunidad de darla a conocer al ministerio o de participar de 
los diferentes concursos en materia pedagógica, pues es asombroso ver los 
procesos de aula manejados de una manera distinta a la pedagogía tradicional, 
con resultados de aprendizajes inagotables, más allá de los indicadores de 
competencias determinados en un plan de área. 
 
Efectivamente los estudiantes de decimo grado, en el área de lengua castellana 
gozan de cierto estatus, su docente los hace ver como la razón de ser de la 
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institución y el motivo de su inspiración.  La comunidad educativa en general está 
encantada y porque no decirlo hace parte de la dinámica pedagógica que se 
desarrolla en estas aulas, principalmente al disfrutar de la producción de sus 
estudiantes, en un abanico de contenidos, de colorido, de esfuerzo y porque no 
subrayar el alma de la  propuesta un derroche de creatividad. 
 
7.3.2. Análisis de Encuesta: Los padres de familia resaltan la labor de Nidia 
consuelo por encima de los demás docentes en cuanto al nivel de exigencia, pero 
al mismo tiempo la tranquilidad y el interés de los estudiantes por cumplir con sus 
trabajos; es de señalar que el avance predominante  de nuestros hijos en las 
clases es el sentirse apoyado y no señalado en sus dificultades, ser aplaudido por 
sus avances, como padre es grato observar, como leen, escriben, pintan y mil 
cosas más para el área de lengua castellana, este ejemplo deberían tener los 
profesores en las demás áreas que es una pelea para que ellos se comprometan y 
desarróllenlas actividades con agrado. 
 
Es importante destacar la labor de la profesora,   los progresos de los estudiantes, 
pero también es de subrayar que a nosotros los padres, de cierta manera nos 
amplia el compromiso, pues al haber interés y motivación también nos hemos 
involucrado y en la semana, cuando nuestros hijos no hablan de lengua castellana 
nos da preocupación   que puede estar pasando. 
 
Antes de la profesora  Nidia Consuelo nuestros hijos se dedicaban a desarrollar 
guías que en la mayoría de los casos llegaban a copiarse en clases, hoy dedican 
largo tiempo  a consultar y a buscar novedades para presentar trabajos, siempre 
con la preocupación de ser los mejores, entregarlos de manera ordenada, con 
materiales innovadores, con buen color, y muy pendientes de la letra y la 
ortografía.  Algo que también nos llama la atención es ver que nuestros hijos no 
solo trabajan por la nota sino que se sienten orgullosos porque sus trabajos se dan 
a conocer a toda la comunidad educativa donde nosotros somos los principales 
invitados 
 
7.3.3. Análisis Guía de Observación: En la guía de observación se retoma 
información de fuentes primarias secundarias, el planeamiento se hace al iniciar el 
año dejando claro que esta propuesta  no es la suma de actividades coyunturales; 
Los estudiantes de esta propuesta, se valoran dentro de sus múltiples 
inteligencias, tratando de potenciarles las inteligencias de intra-personal e 
interpersonal.  El aula de clase en ningún momento se presenta obstáculos por su 
estructura, la misma dinámica de la docente y el interés de los estudiantes la 
trasforman, en un ambiente agradable, en una disciplina preventiva  en una 
relación horizontal maestro – estudiantes y en diferentes formas grupales de 
trabajo.  La metodología aquí presente es activa, significativa, colaborativa, y el 
detalle a resaltar, que realmente se rescata al estudiante como centro del proceso 
de enseñanza – aprendizaje y el mismo como motor de su propia formación. 
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Los trabajos de los estudiantes puede decirse que son el punto de llegada de un 
aprendizaje significativo y al mismo tiempo el punto de partida de un nuevo reto de 
innovación o derroche de creatividad, donde no solo se destaca lo bello, lo 
artístico en eso los estudiantes son consientes, que la docente, es muy exigente 
en cuanto a contenidos y nunca perdona el plagio.  Estos  trabajos son expuestos, 
esta actividad por si sola es motivadora e incluyente, no hay quien se salve de 
participar en un evento realizado por la profesora,  pues la comunidad educativa 
está involucrada y a su manera  todos quieren figurar. 
 
Cada momento de la clase es un espacio para compartir, construir, y debatir 
conocimiento, es una oportunidad para superar oportunidades, para animar a 
quien no está dispuesto, a ensalzar al líder, el mundo de relaciones entre 
estudiantes permite determinar características de un aprendizaje colaborativo, al 
preguntarse de distintas maneras se observa un manejo claro de conceptos y al 
revisar los textos se puede dar fe de la buena cohesión, coherencia, ortografía, 
caligrafía. 
 
Si bien es cierto que el interés de la propuesta es aprovechar los recursos del 
medio, a que a los jóvenes no se les niega el uso de la tics, pues en cada trabajo 
la tecnología está al servicio de la creatividad y está determinado el antagonista 
entre internet vs originalidad nuevamente se tiene que resaltar la idea de no al 
plagio. 
 
7.4. TRIANGULACION INSTRUMENTOS 
 
El punto de partida del análisis es el diagnóstico, pre-innovación; en la post-
innovación, se asegura la información contrastando las evidencias con la 
conjugación de la información recogida de los docentes a través de una entrevista, 
de los padres de familia por medio de una encuesta, y por documentación y fuente 
primaria en la estructuración de una guía de observación, con las siguientes 
conclusiones: 
 
Efectivamente en el Instituto Rafael Pombo del municipio de Floridablanca se está 
desarrollando una experiencia significativa que aporta al mejoramiento de la 
calidad educativa. 
 
La metodología utilizada para aflorar la creatividad en los docentes se caracteriza 
por su metodología activa, por su aprendizaje significativo  y colaborativa.  
 
Los estudiantes gozan de un ambiente agradable, motivante, con alto nivel de 
exigencia, pero al mismo tiempo con una disciplina de confianza. 
 
La docente responsable de la innovación, poco a poco gana status, credibilidad y 
apoyo por parte de directivos, compañeros docentes, padres de familia y 
estudiantes. 
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La propuesta es incluyente, desvirtúa los señalamientos para los estudiantes con 
dificultades e indisciplinados y acoge necesidades, intereses, diferencias 
individuales y sobre todo invita a trabajar dentro de la conciencia de que todos son 
capaces. 
 
A pesar que la propuesta no estaba sistematizada, sus resultados no están 
determinados en casualidades por el contrario se distancia de lo coyuntural  y le 
da peso a la planeación y sincronización del trabajo en equipo. 
 
Muchas veces se ha repetido la frase, que si es posible investigar en el aula de 
clase, esta propuesta lo demuestra e invita a que todos lo9s docentes se 
arriesguen, los directivos apoyen, los estudiantes aprovechen y los padres de 
familia se responsabilicen. 
 
7.5  ESTUDIO DEL DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
Dentro de la propuesta los estándares y contenidos del grado décimo no cambian, 
tampoco se tiene la intencionalidad de revisarlos, simplemente a partir de ellos se 
da cumplimiento al Ministerio, y continuidad a la programación del colegio que esta 
estructurado del grado cero hasta al grado once. El estudio se centra en buscar 
estrategias para motivar, interesar, incentivar y comprometer al estudiante en sus 
propios procesos de aprendizajes, que aunque es fundamental las diferencias 
individuales se propenden por un aprendizaje colaborativo.  
 
Al respecto se presentan los cuatro estándares con su interpretación y en el 
periodo que se tiene planeado desarrollar. En esto hay que hacer una acotación o 
aclaración: Si es cierto que en la planeación cada estándar se trabaja en un 
periodo específico, la propuesta los integra, y tiene como hilo conductor la estética 
del lenguaje. 
 
Siendo la Estética del Lenguaje el hilo conductor está programada para el tercer 
periodo y se ha interpretado como la temática de la literatura; cuyo texto el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), la presenta de la siguiente manera: 
“Apropiarse crítica y creativamente de diferentes manifestaciones literarias del 
contexto universal”.  
 
Para el primer periodo se programó lo que se titula Producción Textual, aunque 
suene redundante se ha retomado como construcción de textos y sus alcances 
rezan de la siguiente manera: “Producir textos argumentativos que evidencien el 
conocimiento de la lengua y el control sobre su uso en contextos comunicativos 
orales y escritos.” 
 
No menos importante en el segundo periodo se ha dado énfasis a la Interpretación 
y Creación de Textos Orales y Escritos relacionando las capacidades de los 
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literatos y las posibilidades de los estudiantes para producir buscando cumplir con: 
“Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.” 
  
Llama la atención el respeto y la forma de comunicación dilucidada como la Ética 
de la Comunicación y otros Símbolos registrados para el cuarto período y su 
contenido es el siguiente: “Expresar el respeto por la diversidad cultural y social 
del mundo contemporáneo, en las situaciones comunicativas en las que 
intervengan, además Apropiarse críticamente de los lenguajes no verbales para 
desarrollar procesos comunicativos intencionados.” 
 
Trabajar la creatividad no está distante, ni es contradictorio en trabajar por el 
desarrollo de las competencias tales como La producción de textos orales y 
escritos que evidencien conocimientos y buen manejo de la lengua re-elaborados 
a través de contenidos como elementos de la comunicación oral, herramientas de 
pensamiento, lenguaje, lengua y habla, unión de palabras y reglas ortográficas; la 
Interpretación de manera crítica y coherente de diversos textos escritos y los 
medios masivos de comunicación en títulos como la Atlántida, interpretación de 
poemas, interpretación de textos continuos, técnicas para argumentar, lectura y 
análisis críticos de diferentes textos. 
 
En la misma dinámica es ejercitarse  para reconocer y explicar los diferentes 
momentos, estilos, corrientes, obras presentes en el contexto cultural de la 
literatura Hispanoamericana, en detalles como la poesía Medieval Española, 
literatura Española Siglo XVI, Literatura Barroca, Romanticismo y Realismo, 
Generación del 98,  primeras décadas del Siglo XX  y Literatura Española 
Contemporánea; al finalizar el año se ha buscado que los estudiantes reconozcan 
en el lenguaje múltiples sistemas de comunicación y los utiliza dentro de normas 
de respeto y tolerancia, alcanzados a través de la comunicación auténtica, la 
autoevaluación, la comunicación inter-grupal, los medios masivos de 
comunicación y las relaciones interpersonales.  
 
A continuación se hace una descripción de lo trabajado en los años 2010-2011. 
Iniciando con el 2010 en el primer periodo lo que corresponde a la producción 
textual, fue la comunicación oral; a  partir de ella se leyeron textos y se hicieron 
exposiciones buscando mejorar la expresión corporal, la claridad, la coherencia, 
sencillez, nitidez, naturalidad, entonación, también se armaron conversatorios a 
partir de la consulta de temas asignados a los estudiante; en este mismo período 
se trabajaron las herramientas de pensamiento correlacionando la Lengua 
Castellana con las diferentes áreas,  a través de mapa mental, mente-facto, mapa 
conceptual, cuadros sinópticos.  
 
El responsable de la Lengua Castellana del grado décimo debe manejar junto con 
los demás docentes del área el “Proyecto Lector” trabajando específicamente las 
obras de Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha, la Celestina , textos 
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leídos por capítulos para luego presentarlos a través de una herramienta de 
pensamiento.  
 
El bimestre estuvo lleno de sorpresas y la más representativa fue la elaboración 
de bichonarios que incluía corrección de palabras mal escritas, elaboración de una 
composición y armar un crucigrama. En los meses abril, mayo y junio la tarea se 
centra en la interpretación y creación de textos orales y escritos, con base en 
textos leídos se interpretan y argumentan para luego armar su propio texto .Lo que  
fue el bichonario y la actividad anterior su presentación fue a través de un álbum. 
Se llega al tercer período donde se trabaja la estética del lenguaje, la cual permitió 
la elaboración de maquetas y juegos didácticos a partir de obras como El Burlador 
de Sevilla, El Quijote de la mancha, Lazarillo de Tormes, La vida es Sueño y otros. 
 
En estos espacios de clase se hacen creaciones literarias (Cuentos cortos), juegos 
didácticos como rompe cabezas, domino, preguntas y respuestas, historietas, 
diapositivas, creaciones artísticas (dibujos). El cuarto período, en la Ética de la 
comunicación se elaboró el código personal, un periódico se crearon videos, 
propagandas, entrevistas a diferentes personajes del municipio, concurso de 
fotografía  
 
7.6   ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACION  
 
Lo sustancial de la propuesta es su implementación,  pues en el diseño es posible 
hacer mil planteamientos que en último no se sabe si se llegan a feliz término. 
 
Desarrollar la propuesta es demostrar que es posible innovar en el aula de clase y 
marcar las diferencias con la metodología tradicional, rígidas, memorísticas y de 
buena conducta.  
 
En cada actividad se matizan diferentes intencionalidades propio del Aprendizaje 
Significativo, Aprendizaje Colaborativo, El Pensamiento Lateral, El Aprender 
haciendo, La lógica del sentido El Pensamiento creativo, La Biografía del 
pensamiento, La Lectura del mundo como antecesor a la lectura de la palabra, La 
disciplina de confianza y preventiva, La enseñanza problémica, El Constructivismo  
resaltando los pre-saberes, las Inteligencias Múltiples fortaleciendo la intra-
personal e interpersonal, y el punto de llegada el Potencial Humano.  
 
A continuación se establece los referentes explicativos al párrafo anterior tenidos 
en cuenta en el desenvolvimiento y formación del estudiante, manejada de una 
forma integral, correccional y transversal. Los estudiantes de décimo grado de 
acuerdo a la propuesta, vienen aprendiendo significativamente porque cada 
aprendizaje lo lleva al desenvolvimiento en tareas del buen uso del lenguaje; es 
colaborativo porque se trabaja uno para todos y todos para uno; en la búsqueda 
de potencialidades y en el rechazo de las dificultades tomadas como 
señalamientos, el pensamiento lateral porque el estudiante abre sus propios 
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caminos para llegar a un mismo objetivo, con la oportunidad de ser testigo y 
promotor de su propio aprendizaje. 
 
Para el aprender haciendo siempre hubo la prevención de no caer en el activismo 
pedagógico, pero con la inquietud de poder mostrar los procesos que se 
desarrollaban en clase. En cuanto a la lógica del sentido se planteó para ratificar 
que los problemas de aula y en concreto los problemas de aprendizaje, no se 
solucionan en la inmediatez, como está determinado en la lógica de la solución, 
con actividades de recuperación repetitivas. Creatividad por parte del estudiante e 
innovación por parte del maestro es la razón de ser del presente estudio, el cual 
se evidencia al llevar a cabo la programación anual con los resultados que se 
muestran a  la comunidad educativa y sorprenden por su belleza e imaginación  
 
Biografía del pensamiento presente en el aula es porque el estudiante recree su 
pasado, descubra la razón de ser de su presente, y de alguna manera proyecte su 
futuro, que van muy de la mano a la propuesta de Freire, sobre la lectura del 
mundo como actividad que antecede a la palabra, que en el joven se 
complementan para darle mayor fuerza a las competencias básicas de interpretar, 
argumentar y proponer. 
 
Un salón de clase con tantas intencionalidades y  matices pedagógicas,  no es 
fácil de verlo como se dice en lo tradicional que entre en cintura, pero aquí juega 
un papel importante el despojo de autoridad del maestro, para trabajar una 
disciplina de confianza y de antemano hacer los diferentes contratos de 
cumplimiento mutuo resaltando la labor del docente como el acompañante en el 
proceso de aprendizaje y previendo, en el estudiante comportamientos que vayan 
en contra de la convivencia y/o del trabajo en equipo.  
 
No se tiene tan claro lo de la enseñanza problémica como contenido de 
aprendizaje, pero si como las necesidades del grupo y, como el mismo grupo las 
trata, para resolverlas y asumir nuevos retos. En un  principio se pensó que la 
propuesta era netamente constructivista, lógica por todos los elementos 
pedagógicos que se manejan,  pero al respecto sirvió de trampolín y lo sustancial 
fue tener en cuenta los pre-saberes, el ritmo de aprendizaje y las construcciones 
por parte de los estudiantes. 
 
De pronto se adelantan las conclusiones, pero es de señalar que dentro del 
diagnóstico una de las quejas más sentidas es la autoestima y las buenas 
relaciones entre compañeros, que al indagarse sobre el tema direccionó el trabajo 
de Inteligencias Múltiples para señalar que potencialidades trabajar, y en el mismo 
proceso descubrir la importancia de las Inteligencias Intra-personal e 
Interpersonal. 
 
Todo lo anterior es un proceso minucioso de invitación a generar nuevos 
conocimientos, nuevos comportamientos, para re-estructurar los aprendizajes, la 
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regulación o fortalecimiento de las habilidades comunicativas, que se han 
determinado como parte inherente e integral del ser humano. 
 
7.7   EVALUACIÓN  
 
Las iniciativas pedagógicas por lo general tiene su punto de partida en las 
prácticas de aula, en la necesidad de resolver situaciones difíciles y complejas 
presentes en los estudiantes o en la preocupación del maestro de desarrollar una 
clase dinámica, motivante y que fácilmente permita evaluar los contenidos.  
 
El asunto de la creatividad tratado en este estudio no está lejos de los 
señalamientos del párrafo anterior, efectivamente es una práctica pedagógica, que 
hoy se quiere contrastar con un marco teórico, para su sistematización y 
fortalecimiento de la misma.  
 
Los propósitos de este estudio no están enmarcados en un cronograma a corto 
plazo, según las iniciativas de quien la ha propuesto, por el contrario la idea es 
continuar; pero, para darla a conocer y posibilitar orientaciones de mejoramiento 
debe pasar por el proceso evaluativo donde se estipule los logros y se subrayen 
los aspectos mejorables 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
Efectivamente el aula de décimo grado en los años 2010-2011 y siguiente, se ha 
reconocido como un laboratorio pedagógico. 
 
Se ha dado un salto de lo tradicional a lo ecológico - contextual, pues ya no se 
busca modificar la conducta indisciplinada del estudiante sino orientar el espíritu 
inquieto y creador de los jóvenes. Cada contenido de la Lengua Castellana 
desarrollada en el aula es una iniciativa del docente, una motivación para el 
educando y una ganancia para los parámetros de calidad en materia educativa.  
 
En el mismo desorden como en algún momento se señaló, el aula de la 
experiencia, fue posible estructurar y reorganizar el mobiliario y los hábitos de los 
estudiantes, para facilitar el desarrollo de la Inteligencia Interpersonal descrita por 
el trabajo en equipo, el descubrimiento de líderes y el apoyo mutuo en las tareas 
de aprendizaje. 
 
De alguna manera existe un auto - reconocimiento que obra por defecto de la 
misma propuesta, pues se parte de la lógica de la solución en cuanto a buscar 
respuestas inmediatas a las necesidades de aprendizajes y comportamentales de 
los estudiantes, que por lo general siempre se agudizaron y hoy por el contrario en 
la práctica de una lógica distinta que es la lógica del sentido los resultados son 
sostenibles y proyectivos ante nuevos retos tanto de estudiantes, maestros y 
padres de familia; y, porque no decirlo de los directivos que también han puesto su 
mirada en esta aula. 
 
Antes de la propuesta el área de Lengua Castellana en asuntos de creatividad 
estaba encuadrada para atender las lecturas o evocaciones del 23 de abril; en las 
nuevas expectativas el 23 de abril es casi todos los días, y aun más grandioso 
cuando se hacen las exposiciones para poner de manifiesto el trabajo, la 
constancia, el interés, y el amor del estudiante por el área, así como la creatividad 
sin límites. 
 
El desarrollo de cada tarea de aula, actividad en casa o motivo de exposición es 
casi un cuento de hadas, observar que dentro de un mismo contenido de clase se 
manifiestan 45 pensamientos creativos distintos, hasta el punto de sentir fastidio si 
alguien  trata de copiar o de preguntar por lo que se está haciendo antes de 
mostrarlo al colectivo. 
 
Es significativa la apertura que tienen los estudiantes poco expresivos, o que 
manifiestan cierta timidez, pues la euforia porque el grupo muestre un trabajo 
colectivo, conlleva a la colaboración de grupo, al distanciamiento de la crítica, a la 
invitación a ser diferente o simplemente al impulso de manifestar lo que se siente, 
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lo que se ha prendido, lo que se ha construido en conclusión, a valorar su propio 
trabajo y a creer en sí mismo, jamás se imaginó, que el aprender haciendo como 
lo Hace el artesano, fuera motivo y principio del pensamiento creativo o de la 
propuesta del sombrero verde de De Bono, sin cumplirse la idea común de 
aprender del error sino sencillamente mejorar continuamente buscando diferentes 
caminos. 
 
Cuando se plantea dentro de los planes de mejoramiento las necesidades 
educativas, es común añorar nuevas bibliografías, materiales, equipo, tecnología 
de punta, pero sin ser humildes y reconociendo lo importante de los recursos 
mencionados anteriormente, en este trabajo el medio proporciona lo que se 
necesita, a muy bajo costo, en términos de dinero y en un alto potencial y derroche 
de creatividad.  
 
La oportunidad de trascender en el pensamiento creativo a traído consigo la 
exigencia de que el estudiante se apropie de nuevos elementos de su mundo, que 
de alguna manera le  han facilitado el fortalecimiento de sus competencias básicas 
de interpretación,   argumentación y proposición de textos. 
 
Así como se han tenido ganancias en lo interpersonal, la inteligencia intra-personal 
se conoce, y los estudiantes se apropian de ella, hasta con la oportunidad de darle 
una mirada a su pasado, disfrutar del presente, este disfrute en cuanto a 
demostrar que se tienen potencialidades, para el aprendizaje, para cambiar, para 
ser mejores; aspectos que conducen a una perspectiva de querer ser sustentada 
en la preocupación de ganar un cupo para ir a la universidad.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Institucionalizar la innovación sobre creatividad, no es tan fácil, por  el motivo de 
no tener un equipo, o un compañero docente con la intencionalidad de cambiar 
sus procesos de clase. 
 
La propuesta requiere despojarse de la autoridad, observada como autoritarismo, 
para compartir responsabilidades y acciones de enseñanza, detalle que para 
algunos padres de familia, directivos y docentes no son vistos con buenos ojos. 
 
Los procesos de creatividad, al llegar a consolidarse, el siguiente paso es 
exponerlos; el darlos a conocer requiere un proceso de organización que demanda 
tiempo y recursos, siendo posible que entre la comunidad educativa haya 
personas que consideren que esto es una pérdida de tiempo. 
 
Aunque ya esta explicado, se debe lidiar con los contenidos vs aprendizaje 
significativo, porque la preocupación más grande es la de alcanzar a desarrollar 
todo el programa de lengua castellana, y como no todos, los docentes conocen o 
están inmersos en la propuesta, entonces se crea la incertidumbre sobre los 
avances en las habilidades comunicativas. 
 
Otro elemento determinado como limitación son los cronogramas que deben 
equipararse a las intencionalidades del consejo directivo, la secretaria de 
educación y el rector que en un momento dado le dan prioridad a estas 
actividades, pasando a segundo plano los eventos de la propuesta, generando en 
los estudiantes inconformismo. 
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Anexo A: Cronograma  
 
ACTIVIDADES SEMANAS MES 
1 2 3 4 
ASESORIAS     DICIEMBRE 2010 
ANTECENDENTES  
 Rastreo Bibliográfico 
    
FEBRERO 2011 
ANALISIS DE 
ANTECEDENTES     
ELABORACION DE 
ANTECENDENTES     MARZO 2011 
ASESORIA 
 Observación De 
Antecedentes 
    ABRIL 2011 
ASESORIAS 
 Aprobación de 
antecedentes 
 Diseño marco teórico 
    MAYO 2011 
ELABORACION MARCO 
TEORICO     JUNIO 2011 
ASESORIAS 
 METODOLOGIA  
 REVISION 
ANTEPROYECTO 
 OBSERVACIONES 
    
JULIO 2011 
CORRECCIONES 
ANTEPROYECTO     
ANALISIS DEL LIBRO LA 
SISTEMATIZACION (MARCO 
RAUL MEJIA)  
    
AGOSTO 2011 
DISEÑO Y 
INSTRUEMENTO DE 
APLICACIÓN 
    
DISEÑO Y 
INSTRUEMENTO DE 
APLICACIÓN 
    SEPTIEMBRE 
2011 
RECOLECCION DE 
INFORMACION     
ASESORIAS     
OCTUBRE 2011 AJUSTES AL 
ANTEPROYECTO     
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COMPLEMENTO DEL 
MARCO TEORICO     
NOVIEMBRE 
2011 
ELABORACION DE 
INSTRUMENTOS     ENERO 2012 
REVISION DE 
INSTRUMENTOS     ABRIL  2012 
RECOLECCION DE 
INFORMACION      
DESCRIPCION DE 
RESULTADOS     MARZO 2012 
ASESORIA DE 
INVESTIGACION III     ABRIL 2012 
ANALISIS DE 
INFORMACION 
REVISION POR PARTE 
DEL ASESOR  
    MAYO 2012 
CORRECCIONES Y 
ENTREGA AL ASESOR DE 
PRACTICA 
 
    JUNIO 2012 
ASESORIAS – REVISION 
DE INFORMES     AGOSTO 2012 
CORRECCIONES Y 
AJUSTES AL PROYECTO     
 
SEPTIEMBRE 
2012 
  VALORACION DEL 
EVALUADOR      
SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE 2012 
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Anexo B: Entrevista  Docentes  
 
OBJETIVO 
 
Recoger información para la sustentación de la sistematización de la  propuesta 
de mejoramiento de los procesos creativos en el Instituto Rafael Pombo. 
 
Señores  DOCENTES a través de la Universidad del TOLIMA en el programa 
Maestría en EDUCACION CON PROFUNDIZACION EN PEDAGOGIA 
DIDACTICA Y CURRICULO se tiene la oportunidad de Sistematizar la propuesta 
que se viene desarrollando en el Área de Lengua Castellana, por tanto se necesita 
de su apoyo participando de la presente entrevista. Gracias por su atención y 
colaboración. 
 
1. Desde su experiencia y conocimiento pedagógico. ¿Qué aportes relevantes  
considera usted  que la docente Nidia Consuelo Jaimes ofrece  para el 
cumplimiento de los parámetros de calidad educativa? 
 
2. El Ministerio de Educación Nacional viene generando apertura a las 
experiencias significativas,   ¿Considera  usted  que los procesos de aula que 
viene direccionando la docente, los resultados y aprendizajes de la propuesta 
los considera como una innovación? Explíquelos 
 
3. La razón de ser de una institución son sus estudiantes, al respecto ¿Cómo 
describe el desenvolvimiento (antes, ahora y después) de los jóvenes de los  
grados decimo en los años 2010, 2011,2012 partícipes de la propuesta de la 
docente 
 
4. La dinámica pedagógica de la Docente Nidia Consuelo es dar a conocer a la 
comunidad educativa la producción de sus estudiantes desde esta 
intencionalidad ¿Cómo visualiza este tipo de innovación educativa? 
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Anexo C: Encuesta A Padres de Familia  
 
 OBJETIVO 
 
Recoger información para la sustentación de la sistematización de la  propuesta 
de mejoramiento de los procesos creativos en el Instituto Rafael. 
 
Señores Padres de Familia a través de la Universidad del TOLIMA en el programa 
Maestría en EDUCACION CON PROFUNDIZACION EN PEDAGOGIA 
DIDACTICA Y CURRICULO se tiene la oportunidad de Sistematizar la propuesta 
que se viene desarrollando en el Área de Lengua Castellana, por tanto, se 
necesita de su apoyo participando de la presente encuesta. Gracias por su 
atención y colaboración. 
 
1. ¿Establece alguna diferencia entre la profesora Nidia Consuelo y las docentes 
de Lengua Castellana que ha tenido su hijo? SI NO 
Si responde afirmativamente señale cuales  
 Trato con los Estudiantes ____ 
 Exigencia en la lecto – escritura 
 Trabajos Creativos 
 Mayor grado de exigencia 
 Otros ____     Cuales____________________ 
 
2. ¿Considera que su hijo por haber participado en las clases de la docente ha 
tenido avances? Si No 
Si su respuesta es positiva señalar cual 
 Mejorando sus dificultades en el área _____ 
 Manifiesta mayor interés por la lengua castellana _____ 
 Ha tenido un mejor desenvolvimiento para expresar sus sentimiento 
y pensamientos _____ 
 Ha tenido la oportunidad de demostrar sus avances 
 Otras ____    Cuales ______________________ 
   
3. ¿Reconoce que la participación de su hijo  en una innovación pedagógica trae 
consigo un compromiso de familia de apoyo a la tarea escolar?  
SI ______   NO _____ 
 
4. ¿Ha notado en su hijo el desarrollo del pensamiento creativo, a partir del 
trabajo desarrollado en lengua castellana cuando cursaba el grado decimo? 
SI ______   NO _____ 
 
5. ¿Qué valor le asigna a las convocatorias de la profesora para que sus hijos 
den a conocer sus habilidades? 
S ____ A _____ B ____ BJ _____ 
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Anexo D: Guía De Observación  
 
Queridos Estudiantes a través de la Universidad del Tolima en el programa 
Maestría en Educación con profundización en pedagogía, didáctica y currículo se 
tiene la oportunidad de sistematizar la propuesta que se viene desarrollando en el 
área de lengua castellana, por tanto se necesita de su apoyo participando de la 
siguiente guía de observación.  Gracias por su Colaboración  
 
OBJETIVO 
 
Recoger información para la sustentación de la sistematización de la propuesta de 
mejoramiento de los procesos creativos del Instituto Rafael Pombo 
 
ASPECTO CRITERIOS DESCRIPCIÓN 
1. Planeamiento 
 Programación MEN 
(Grado decimo, VS  
pensamiento creativo) 
 Revisión Documentos 
 
2. Caracterización de 
Estudiantes  
 Manifestaciones de los 
estudiantes antes y 
después de la aplicación 
de la propuesta (lluvia de 
ideas) 
 
3. Aula de Clase 
 Ubicación de los 
estudiantes  
 Disciplina de aula 
 Relación maestro – 
Alumno 
 Formas grupales de 
trabajo 
 
4. Metodología  
 Aspectos relevantes y 
generalizados de los 
momentos de clase. 
 
 
5. Trabajos 
 Listas de trabajos 
 Materiales utilizados 
 Relación contenidos - 
creatividad 
 
6. Exposiciones 
 Trabajo en equipo 
 Convocatorias 
 Manifestaciones o 
valoraciones por parte de 
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la comunidad educativa 
7. Construcción de 
conocimiento  
 Dificultades de los 
estudiantes  
 Aprendizaje colaborativo 
 Manejo de conceptos 
 Construcción de textos 
(cohesión, coherencia, 
ortografía, caligrafía)  
 
8. Uso de las Tics 
 La tecnología al servicio 
de la creatividad 
 Internet vs originalidad 
 
 
 
